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Abstract(
This paper investigates the behaviour related to and understanding of gender within the 
institution of the kindergarten. The empirical data used for the analysis was gathered in 
the form of an observation study and an interview conducted in the kindergarten Pakhuset 
located in the area of Brønshøj. The study is theoretically founded on Judith Butler’s 
description of the social construction of gender combined with Harriet Bjerrum Nielsen 
and Monica Rudberg’s developmental psychology studies of children. This allows for a 
critical view on the ongoing discourse on gender, that we observed to be present in the 
kindergarten. It is from this analysis found that a discourse on two distinct binary 
genders, boy and girl, is present and that it is grounded in a belief in substantive 
biological differences between the two sexes. The result is that the children are less 
inclined to break out of the norm attached to their gender. This conclusion is followed by 
a discussion of the problems attached to a strict division in gender norms. In the final 
chapter we present some suggestions for a potential pedagogic plan concerning gender 
that the kindergarten could adopt in order to lessen the dichotomy between the two 
genders. 
Resumé(
Denne opgave undersøger opførsel relateret til og forståelsen af køn i børnehaven. 
Det empiriske data, som bruges i analysen, bygger på observationsstudier, samt et 
interview indsamlet i børnehaven Pakhuset i Brønshøj. Opgavens teoretiske 
fundament består af Judith Butlers beskrivelse af den sociale konstruktion af køn 
kombineret med Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs udviklings-
psykologiske studie af børn. Dette tillader en kritik af den pågående diskurs omkring 
køn, som vi gennem vores observationer fandt i børnehaven. Det udledes af denne 
analyse, at en diskurs om to særskilt binære køn, drenge og piger, er tilstede, og at 
denne er funderet i forestillingen om materielle biologiske forskelle mellem de 
biologiske køn. Resultatet er at børnene er mindre tilbøjelige til at bryde med den 
norm, som er forbundet med deres køn. Konklusionen følges af en diskussion af de 
problemer, der er forbundet med den strenge opdeling i kønsnormerne. I det sidste 
kapitel præsenterer vi nogle forslag til en potentiel pædagogisk plan vedrørende køn, 
som børnehaven kunne adoptere for at mindske dikotomien mellem de to køn.   
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Forord(
Denne opgave har til formål at sætte den kønnede opdragelse i børnehaven under lup. 
Os tre forfattere er fundet sammen, fordi vi alle deler en interesse for ligestilling, køn 
og seksualitet. Derfor lavede vi en projektgruppe, der ville arbejde med en 
problemstilling, der kunne belyse vores interessefelt. Emnet faldt på køn i 
børnehøjde, fordi vi alle havde en fornemmelse af, at der her var et interessant 
problem at udforske. Børn er modtagelige og ser den voksne verden med en 
simpelhed, der afslører konsekvensen af vores samfundskonstellationer. Samtidig er 
de meget umiddelbare, hvilket gør arbejdet med netop denne gruppe spændende og 
udfordrende. Dette, for os uudforskede og meget centrale kønsforskningsfelt, ville vi 
gerne kaste os ud i at undersøge.    
 
Interessen holdt ved og tog ligefrem til som arbejdet skred frem. Vi har igennem hele 
processen været dybt involveret i arbejdet, og fundet det meget relevant- både i 
forhold til en overordnet ligestillingsdagorden og en personlig interesse. Vi har 
kunnet trække tråde til den pågående debat om køn i medierne, vi har kunnet grine ad 
os selv, når vi gennem arbejdet er blevet bevidste om egne mønstre og vaner og sidst 
men ikke mindst har opnået nye erkendelser.  
 
Vi er taknemlige for den hjælp vi har fået undervejs. Ikke mindst Børnehaven 
Pakhuset, hvor vi har fået lov til at være en del af dagligdagen for at kunne observere. 
Voksne som børn tog godt imod os, og bidrog med værdifuld viden. Vores vejleder 
Karen Sjørup har været en konstruktiv hjælp i alle projektets faser. Hendes 
mangeårige erfaring har været en stor hjælp for os nybegyndere. Vi håber, at du vil få 
glæde af at læse denne rapport, ligesom vi selv har haft glæde af at skrive den.      
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1.(Indledning 
1.1 Problemfelt(
Vi er alle født med et køn, som i større eller mindre udstrækning har betydning for en 
lang række forhold for mennesket og den måde vi udvikles på. Det at have et køn 
synes at være en naturgiven størrelse, men som vi i forskellige historiske tider og 
samfund, har problematiseret og behandlet forskelligt. Måden hvorpå vi bør betragte 
køn og behandle det videnskabeligt, er der stor uenighed om og kønsproblematikker 
er forbundet med uenighed, der i høj grad er tilknyttet politik. Nogen mener at lige 
rettigheder til alle - uanset køn -, er målet for kønspolitik, mens andre mener, at vi 
aktivt skal sørge for, at der opnås statistisk ligestilling mellem kønnene ved at gribe 
ind i den måde vi danner kønsnormer på og gør op med de værdier, der er forbundet 
med at være henholdsvis mand og kvinde. Andre mener at betegnelserne ‘mand’ og 
‘kvinde’ er problematiske, og at man helt skal opløse kønnenes betydning.  
 
Disse forskellige tilgange udspringer af forskellige måder at forstå køn på. For nogen 
er vores køn en iboende kraft, der afgør individets personlige præferencer og 
egenskaber, mens andre anser kønnet som en konstruktion, der er bygget op af kultur, 
sociale forhold, økonomi og magt. Det er forskellen mellem biologisk determinisme 
over for socialkonstruktivismen (Lykke, 2008).  
 
Samfundets indvirkning på den måde børn opfatter deres køn på, bliver diskuterer 
meget for tiden. I en svensk børnehave i Stockholm har de fjernet alt, der indikerer 
køn (Information, 2011), i Bilka har den kønsopdelte legetøjsafdeling været udsat for 
så stor kritik, at den er blevet fjernet (BT, 2013) og i BR’s julekatalog har de bevidst 
rusket op i de sædvanlige drenge- og pigelegetøj ved at introducere billeder hvor 
begge køn leger med legetøj der traditionelt er forstået som værende til drenge eller 
piger (Elektronista, 2013). Det er altså en diskussion, der er aktuel. Forskellen 
mellem drenge og piger, og hvordan de omgås, optager også den politiske debat. 
Visse mener, at den kropslige forskel har stor indflydelse på, hvordan kønsnormer 
opstår og bliver opretholdt, mens andre mener, der er tale om kultur. Spørgsmålet er 
blevet værdipolitisk interessant og er i grove træk delt op i de politiske fløje, hvor 
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venstrefløjspartierne mener, vi skal påvirke kønsrollerne, så alle får lige muligheder, 
mens højrefløjen i højere grad mener, at vi opnår ligestilling ved, at give alle de 
samme rettigheder.  
 
Vores interesse for køn udspringer af det ligestillingspolitiske område, hvor vi mener 
at en række udfordringer forhindrer mænd og kvinder i at opnå de samme goder i 
samfundet, selvom ligestilling i adskillige årtier har vejet tungt i den politiske debat i 
Danmark. Trods dette fokus er det danske arbejdsmarked stærkt kønsopdelte (SFI, 
2006) lønforskellen mellem mænd og kvinder ligger på mellem 13 og 17 % (SFI, 
2013) og kvinder laver størstedelen af det huslige arbejde (Hvad kvinder og mænd 
bruger tiden til, 2003). 
 Disse forhold er udtryk for, at der fortsat ikke er reel ligestilling mellem mænd og 
kvinder, hvilket er i modstrid med den opfattelse, at lige rettigheder giver lige 
muligheder. Hvis kvinder og mænd som udgangspunkt har samme evner til at 
bestride de poster, vi behøver i samfundet er disse forskelle et udtryk for, at der er 
kulturelle barrierer som forhindrer mænd og kvinder i at opnå de samme goder. 
  
Forskellene mellem mænd og kvinder er påfaldende, netop når man tænker på, 
hvordan vi her i landet har søgt at fremme ligestilling aktivt. Disse forhold ønsker vi 
at problematisere ud fra tanken om, at vi socialiseres ind i bestemte kønsroller.  
 
Rollerne tildeles vi tidligt, men i hvor høj grad kan vi spore en ulighed i den måde vi 
opdrager børn på? Vi vil gerne undersøge, hvordan det værdisæt vi videregiver til 
børn, har en indvirkning på den måde de opfatter sig selv, og hvilke muligheder det 
giver dem for at agere. Udgangspunktet for denne rapport er derfor, at køn 
konstrueres i samspil med vores bevidsthed. Kønnet er dermed en social 
konstruktion, der formes af den måde vi bliver mødt af omgivelserne og kulturen på. 
Hermed er det videnskabsteoretiske fundament det konstruktivistiske, der ikke 
opererer med en eviggyldig sandhed, men derimod med herskende diskurser, der 
former den måde vi tænker på. Med denne tilgang har vi mulighed for at 
problematisere den måde vi konstruerer køn på, fordi vi mener, at den er forbundet 
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med en række uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Vores køn er altså ikke alene bestemt af vores krop, men også af 
samfundsmæssige normer og strukturer. Disse kulturelle særligheder vil være 
væsentlige for denne opgaves problemstilling, hvor de skal forklare 
kønskonstruktionen. Fra et konstruktivistisk perspektiv vil disse forskelle tage 
udspring i kulturelt definerede normer omkring korrekt opførsel fra de to køn. Med 
det udgangspunkt ønsker vi, at undersøge hvordan kønsroller (re)produceres i 
børnehaven Pakhuset. Vi vil særligt undersøge, hvordan kønsnormer konstrueres i 
børnehaver og se om disse forskelle kan spores hos børnene.   
1.2 Problemformulering((
Hvilke implikationer har den herskende diskurs i Pakhuset omkring køn for børnenes 
måde at agere på, og kan denne diskurs omstruktureres for at forøge børnenes 
muligheder for differentierede former for opførsel?  
1.3 Arbejdsspørgsmål(og(besvarelsesstrategi(
For at kunne besvare ovenstående problemformulering, har vi udarbejdet seks 
arbejdsspørgsmål, der har til hensigt at opbygge en fyldestgørende og reflekteret 
besvarelse. Vi vil nedenfor præsentere vores besvarelsesstrategi, der skal klargøre 
hvilket formål de enkelte arbejdsspørgsmål har i forhold til opgavens samlede 
undersøgelsesformål.  
1.(Anvendte(metoder(i(projektet((
Da vores problemstilling lægger op til et overvejende empirisk studie, har vores 
analytiske data også været af denne karakter. I vores dataindsamling valgte vi at 
udføre observationsstudier, samt komplimentere disse med et interview med en af 
Pakhusets pædagoger. Disse kvalitative og empiriske studier af hverdagsinteraktioner 
i børnehaven Pakhuset, vil blive udarbejdet og undersøgt gennem symbolsk 
interaktionisme, som sætter fokus på de værdier, som aktører tillægger sine og andres 
handlinger (Lykke, 2008, p. 61). Da vores opgave går ud på at undersøge, hvordan 
subjekter i børnehaven skaber fælles kategorier, de tilknyttede normer til disse 
kategorier, og hvordan de påvirker ageren hos børn og pædagoger, er det 
fundamentalt, at vi kommer ud og oplever samspillet mellem handling, mening og 
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identitet hos børnene. Dette afsnit vil vi således redegøre og præsentere de 
overvejelser vi har gjort os i forbindelse med valget af observationsstudier og 
interview. Samtidig vil afsnittet også indeholde en efterrationalisering og kritisk 
analysere den empiri vi opnåede med denne metodik.   
 
Dette metodiske afsnit vil samtidig også belyse vores videnskabsteoretiske tilgang, 
eftersom vi vurderer dette som afgørende og helt essentielt for den viden, forskning 
og de resultater vi tilvejebringer i løbet af opgaven.  
 
Førend den samlede kvalitetssikring påbegyndes, vil der ligeledes blive foretaget en 
afgrænsning som eksplicit gør opmærksom på de fravalg vi har gjort i forbindelse 
med opgavens udformning. Således vil afsnittet afslutningsvis forholde sig kritisk til 
den form for viden vi ud fra vores teoretiske fundering og empiriske arbejde kan 
fremskaffe. Igennem en kvalitetsvurdering af projektets metodik eller 
forskningsteknik - altså her menes vores strategier til at indsamle og analysere data - 
bliver projektet vurderet i lyset af gyldighed og pålidelighed. 
2.(Hvordan(konstrueres(køn?((
Eftersom de metodiske valg nu ligger klare, er det næste skridt, før vores empiriske 
data præsenteres og analyseres, at præsentere de teoretiske begreber som vi vil 
benytte til at forstå og fortolke vores data. Som værktøj til at analysere vores data 
benytter vi et teoretisk rammeværktøj bestående af konstruktivistisk epistemologi 
med udgangspunkt i feministisk kønsteori. Judith Butlers teoretiske redegørelse for 
kønskonstruktion vil være den centrale tese i projektet, men vi vil samtidig inddrage 
Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs empirisk inspirerede arbejde omkring 
kønskonstruktion i et udviklingsperspektiv. Denne kombination er valgt for sikre en 
generel meta-kønsteoretisk forståelse samtidig med en mere, så at sige, meso-
teoretisk tilgang, der ligesom os tager afsæt i en mere empirinær analyse frem for en 
udelukkende teoretisk tilgang. Da det netop i forbindelse med vores projekt er af 
interesse, at undersøge hvordan kønslige kategorier bliver produceret eller 
reproduceret i Børnehaven Pakhuset, hvilke betydninger børn og pædagoger tillægger 
disse kategorier, og hvordan disse kategorier regulerer og muliggør forskellige ageren 
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for de to køn, vurderes denne teoretiske kombination som den der bedst mulig 
tilvejebringer denne viden. Afsnittet vil ligeledes præsentere Michel Foucaults 
forståelse af magt og diskurs, samt Ernesto Laclau og Chantal Mouffes fortolkning af 
Michel Foucaults diskursbegreb. Denne præsentation er med til at vise hvilken 
grundforståelse opgaven er bygget op omkring hvilket naturligt leder videre til Judith 
Butlers kønsspecifikke teori.  
3.(Klarlægge(data(med(henblik(på(at(undersøge(kønskonstruktion(i(Pakhuset(
I de to første spørgsmål har vi dels afklaret, hvordan vi har indsamlet data i 
børnehaven Pakhuset, og hvordan man kan forstå køn som en social konstruktion. 
Det næste spørgsmål bliver derfor nu, hvordan kønnet konstrueres og reproduceres i 
børnehaven. Vi vil således anvende vores teoretiske ramme på den indsamlede data 
for at vise, hvordan kønnet konstrueres. Dette gør vi ved at gennemgå vores data 
systematisk med henblik på at finde frem til de steder, hvor observationerne tydeligt 
viser hvordan børnene forholder sig til deres køn, og hvordan de bruger det i deres 
leg. Observationerne vil således blive præsenteret ud fra de centrale kategorier, som 
vi opdagede i vores analyse af observationssæt: beklædning, handlingsmønstre, 
regulering og seksualitet. Det er en kvalitativ analyse af vores observationer, som i 
højere grad kan gøre os kloge på hvilke tanker børnene, bevidst som ubevidst, gør sig 
omkring deres køn. Foruden denne kvalitativt teoretisk inspirerede analyse af vores 
observationsstudier, vil vores interview med en af Pakhusets pædagoger også 
komplimenterer den samlede analyse af den herskende kønsdiskurs i pakhuset.  Dette 
billede skal hjælpe os videre til at kunne svare på problemformuleringen og særligt 
undersøge den herskende diskurser og hvorvidt denne indeholder implikationer for 
børnenes udfoldelse.   Således vil vi undersøge, om der er en sammenhæng, om nogle 
ord går igen, om man taler om bestemte ting på bestemte måder eller om visse 
handlinger giver udtryk for nogle kønsspecifikke normer og værdier. Denne 
analysetilgang med hjælp af Judith Butlers begrebsapparat og Nielsen og Rudbergs 
empiriske erfaringer med børnehavebørn skal kortlægge den herskende diskurs vi 
oplevede i vores observationsstudie. 
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4.(I(hvilket(omfang(kan(den(herskende(diskurs(i(Pakhuset(omkring(kønsnormer(påvirke(
individets(mulighed(for(at(udfolde(sig?(
Formålet med dette spørgsmål er at diskutere de diskurser, som vores analyse har ledt 
os frem til. Vi vil vurdere, hvordan diskurser påvirker børnene, hvordan de 
reproduceres og hvilken betydning det kan have fremadrettet. Her bliver det specielt 
interessant, at diskutere hvorvidt man kan gøre noget aktivt for at modvirke de 
eventuelt negative eller uønskede konsekvenser, som diskurserne har i et 
ligestillingsøjemed. 
 
For at komme dette nærmere vil vi inddrage læreplanen fra Børnehaven Jordkloden 
på Nørrebro i København, hvor man arbejder meget bevidst med køn og med at 
udfordre kønsnormer. Deres pædagogik vil vi holde op imod den pædagogiske 
praksis vi har observeret i Pakhuset for efterfølgende at vurdere, om en kønsbevidst 
pædagogik kan implementeres, hvilke forudsætninger det ville kræve og hvad 
konsekvenserne i så fald ville være. 
 
Det er vigtigt at understrege, at det vi skal sammenligne er en pædagogisk praksis, for 
hvilken vi ikke kender værdigrundlaget (efter som Pakhuset ikke har et sådant 
udarbejdet på nuværende tidspunkt) over for en læreplan, hvor vi ikke har studeret, 
hvordan den udmøntes specifikt i handlinger. Derfor kan vi ikke sige noget om, 
hvordan læreplanen rent faktisk virker, men vi kan kun diskutere hvilke initiativer 
man kunne lade sig inspirerer af fra Jordklodens læreplan i forhold til at forbedre den 
observerede pædagogik samt struktur vi så i Pakhuset.  
5.(Hvilke(initiativer(kan(Pakhuset(tage(for(at(modvirke(stereotype(kønsopfattelser?((
Dette afsluttende afsnit vil bruge analysens vigtigste pointer og sammen med den 
viden diskussionen har frembragt, opstille nogle konkrete initiativer til en eventuelt 
fremtidig værdipolitisk vision for Pakhuset. Dette vil blive gjort med inspiration fra 
Børnehaven Jordkloden, som aktivt har taget stilling til den kønslige problematik, 
men vil som det afgørende have sit afsæt i de analytiske pointer som vi fandt frem til 
i vores empiriske undersøgelse i Pakhuset.  
 
På baggrund af besvarelsen af de ovenstående seks arbejdsspørgsmål, vil vi have 
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fremlagt vores svar på problemstillingen: “Hvilke implikationer har den herskende 
diskurs i Pakhuset omkring køn for børnenes måde at agere på, og kan denne diskurs 
omstruktureres for at forøge børnenes muligheder for differentierede former for 
opførsel? “.  
2.(Anvendte(metoder(i(projektet(
Således står det klart, at der eksisterer en interessant problemstilling i forhold til den 
påvirkning som den dominerende kønsdiskurs besidder, og de muligheder som 
børnene oplever og udnytter i forhold til at ‘gøre’ deres køn. I dette afsnit vil vi først 
og fremmest afklare de mest brugte samt essentielle begreber, hvilket skal sikre en 
strømlinet og konsekvent forståelse gennem hele projektet. Afsnittet vil også beskrive 
den videnskabsteoretiske ontologi og epistemologi, som projektet centrerer sig 
omkring. Derudover vil vi redegøre for projektets forskningsdesign, de anvendte 
metoder og herunder den logik, der har ledt os frem til vores valg og fravalg og 
hvilke afgrænsninger det har ført med sig. 
2.1(Begrebsafklaring(
!
Sex!/!Biologisk!køn: Disse to begreber, beskriver begge den biologiske krop og vil 
benyttes i denne opgave til at beskrive en binær opdeling imellem den kvindelige og 
mandlige krop.     
!
Gender!/!Sociokulturelt!Køn: Disse begreber beskriver begge socialt 
konstruerede kønsidentiteter, som et individ forventes at tilpasse sig, med baggrund i 
deres biologiske køn, ved at efterleve den etablerede kønsnorm. 
!
Performativitet:  Beskriver, handlinger som enten bekræfter eller modsiger en 
eksisterende kønsnorm, altså handlinger som er tillagt en social mening forbundet 
med køn, og derfor vil cementere eller betvivle aktørens identitet afhængigt af deres 
køn. (Butler, 1988) 
!
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’Gøre!køn’: Køn skabes gennem handling, henvisning til performativitet 
!
Norm: Vi bruger ordet norm til at beskrive en implicit standard for, hvad der er 
betragtet som ’almindelig’ opførsel. Konceptet beskriver en forventning til handling 
og er derfor mere end handlingen selv, men en herskende norm bliver reproduceret 
og opretholdt igennem kontinuerlig gentagen af den ’normale’ handlingen. (Butler, 
1999: 40-41) 
 
Ligestilling: Vi bruger begrebet ligestilling til at beskrive den tilstand eller det 
politiske mål, hvor alle køn har lige muligheder. Dette skal kunne afspejle sig i en 
statistik, hvor mænd og kvinder er repræsenteret i alle brancher, tjener det samme og 
har mulighed for at indgå i de samme interessefællesskaber. Vi mener altså ikke, at 
ligestilling blot er et mål om at skaffe de samme rettigheder sådan at alle er juridisk 
lige, men at alle også skal have de samme muligheder. Således skal det, der 
forhindrer kønnene i at opnå ligestilling belyses, problematiseres og nedbrydes.   
 
Diskurs: I vores opgave henviser vi til Foucaults brug af diskursbegrebet, som noget 
der strukturerer og danner vores sprog og virkelighedsopfattelse (Foucault & 
Kritzman, 1988:37)  
 
2.2(Videnskabsteoretisk(tilgang(
Udgangspunktet for, at man kan forholde sig til og problematisere køn må 
nødvendigvis komme fra en opfattelse af, at køn ikke er noget naturgivet, som bare 
er.  Køn er, efter vores overbevisning, noget man kan forme, ændre, kritisere og 
forholde sig kritisk til. Som kønsforskeren Nina Lykke skriver, udspringer 
kønsforskningen af den feministiske bevægelse, som er politisk. Den stammer fra en 
kritisk stillingtagen til den måde, hvorpå den magtmæssige kønsbalance udøves 
(Lykke, 2008:15).  
 
I forlængelse af dette vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt for denne opgave 
være socialkonstruktivismen. Her er viden en konstruktion, og kan aldrig være 
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objektiv.  Der findes ikke en sand virkelighed man kan ‘opdage’ (Juul og Pedersen, 
2012:188). Her er det samtidig vigtigt at pointere, at forskeren ikke kan adskilles fra 
det felt, som han eller hun beskæftiger sig med. Forskeren er tværtimod en del af 
feltet, har fordomme og forudindtagede holdninger og perspektiver, som tages med 
ind i forskningsfeltet.  
 
I vores tilfælde udspringer interessen for kønsroller i børnehaven af en kritisk 
holdning til en række ligestillingsproblemer, som vi gerne vil undersøge. På den 
måde har vi allerede markeret, at vi stiller os kritiske over for den måde vi tillægger 
kønnene værdier på, og vi går derfor kritisk til vores felt. Med dette 
videnskabsteoretiske afsæt i mente kan vi samtidig forholde os kritisk til vores egen 
rolle, og den måde vi forsker på.    
 
Det epistemologiske princip er altså, at sandheden konstrueres, så den ikke er 
eviggyldig, men den kan ændres over tid og afhænger af, hvilke diskurser der er 
herskende. De diskurser der er herskende definerer hvorvidt den viden vi fremskaffer 
er legitim eller ej (ibid.).  
 
I socialkonstruktivismen findes der ikke en ideel tilstand eller virkelighed, som man 
kan søge at fremskaffe ved hjælp af forskningen. Forskningen er en del af en 
magtkamp om at etablere en herskende diskurs. Denne magtkamp er altid i spil da 
diskurser kan forandres og omlægges f.eks. igennem legitimering af viden 
(ibid.:189). På den måde kan viden forstås som en magtkamp, hvor det handler om at 
være den, der definerer virkelighedsopfattelsen. I vores opgave er det således vigtigt 
at have for øje, at vores opfattelse af alle køn som ligeværdige og ønsker, at alle skal 
have lige muligheder, og hvordan dette opnås også er konstrueret og ikke afspejler en 
objektiv sandhed. Dermed er vores opgave også et udtryk for en specifik diskurs. 
Individer der påtog en mere substantiel opfattelse af køn ville derfor ikke acceptere 
præmissen for vores opgave, og ville dermed ikke finde den brugbar. Det er altså 
vigtigt at understrege, at vores forskning afspejler og følger en række normer for, 
hvordan viden fremskaffes. Begge diskurser forsøger at legitimere sig selv ved 
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benyttelse af en etableret diskurs omkring korrekt forskning.  
 
I udvælgelsen af vores problemstilling er det også vigtigt at have for øje, at vores 
socialkonstruktivistiske perspektiv var afgørende for, at vi overhovedet kunne anse 
kønsnormer for et problem. Det er altså vores forståelse af viden og forskning, der 
har kunnet fremmane problemet.    
 
Socialkonstruktivismen frembringer en række interessante spørgsmål, som kan sætte 
vores problem i perspektiv. De handler om, hvordan den herskende diskurs, der 
bruges omkring køn i Pakhuset er skabt, hvor den stammer fra og hvad deres 
historiske betydning er. Det er netop væsentligt, når man taler om diskurser at gøre 
sig klart, at de har en historisk oprindelse, som man må forstå for at ændre dem. Det 
kunne for eksempel være, at vi finder et mønster i diskurserne, der peger på nogle 
traditionelle kønsrolletræk, som stadig reproduceres. Hvis disse diskurser viser sig at 
være en hindring for ligestillingen, må vi omdefinere dem, hvis vi vil opnå en bredere 
forståelse af kønnenes mulige handlerum.    
 
Det socialkonstruktivistiske udgangspunkt for forskning og viden, er også afgørende 
for, hvilken metode vi benytter os af, hvilken empiri vi skal fremskaffe og hvilken 
teori vi vil bruge. Vores primære metode har været at observere børnene i Pakhuset 
for at spore, hvordan de bliver kønnede. Her er forbeholdet, at vi medtager vores 
fordomme og derfor kan komme til at lede efter det, der kan bekræfte dem. For 
eksempel vidste pædagogerne hvad vores projekt handlede om før vi kom, og derfor 
talte de meget til os om, hvordan de opdrog børnene i køn. Dermed kunne de måske 
ubevidst bekræfte vores fordomme. Så længe vi er bevidste om vores fordomme kan 
denne bevidsthed imidlertid være med til at neutralisere den nye viden vi 
frembringer, fordi vi gjorde os klart at vi skal være åbne over for de ting vi 
observerer. Selve observationen bliver påvirket af os, da vores tilstedeværelse ikke er 
‘naturlig’. Det har indflydelse på børnenes og pædagogernes ageren, og det kan 
forstyrre den viden vi frembringer. 
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Det samme gør sig gældende for vores interview. Den viden vi er interesseret i, 
handler om, hvordan pædagogen taler om og opfatter køn, da det kan være med til at 
opfange den herskende diskurs. Så længe vi gør os bevidste om, at der er tale om en 
konstrueret situation, kan vi være kritiske omkring den empiri vi indsamler.  
 
Vores teori hænger tæt sammen med vores videnskabsteori. Vi har lagt os op ad 
teoretikere, der ligesom os anser virkeligheden for at være skabt gennem diskurser, 
der kæmper om magten til at definere virkeligheden. Derudover lagde vi vægt på, at 
bruge teorier, der beskæftiger sig med køn.  
2.3(Observationsguide(og(den(analytiske(tilgang(
Vores metodiske grundstruktur for observationsstudiet i børnehaven Pakhuset tager 
udgangspunkt i Hanne Warmings otte dimensioner af observationsstudier. Formålet 
med at tage udgangspunkt i disse otte dimensioner, har været at skabe en vis 
kontinuitet og meta-bevidsthed omkring vores kvalitative observationsstudier.  De 
otte dimensioner består af at definere forskerens deltagerrolle, graden af åbenhed om 
at der forskes, graden af åbenhed omkring forskningens formål, varighed og densitet 
af observationsstudiet, graden af fokus, de sanser som er i brug, hvad observationerne 
rettes mod og hvordan observationer ’objektiveres’. (Warming, 2007:316) 
 
I forhold til vores deltagerroller besluttede vi at adoptere rollen ‘observatør som 
deltager’ under vores besøg i Pakhuset. Denne rolle er en af fire kategorier, som bl.a. 
Warming bruger som skema til forskere, som vælger at udføre observationsstudier. 
‘Observatøren som deltager’ er åben omkring hans/hendes tilstedeværelse og 
interagerer med de observerede til en vis grad (ibid.:317). De andre tre potentielle 
attituder er ‘komplet observatør’, ‘deltager som observatør’ og ‘komplet deltager’. 
Rollen som ‘komplet observatør’ ville være problematisk i det undersøgte felt, da 
børnehavebørn ikke er i stand til at forstå forskerens position og derfor vil forsøge at 
interagere med observatøren. Vi vurderede yderligere, at det ville være mere 
forstyrrende for børnenes ageren, hvis vi valgte denne meget kliniske 
observationsmetode. I hvilket omfang vi udfyldte rollen som ‘observatør som 
deltager’ eller ‘deltager som observatør’, kan diskuteres. Disse to kategorier flyder i 
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forvejen meget sammen, og i vores scenarie er der stor forskel i omfanget af børnenes 
og pædagogernes forståelse af, hvad vores rolle indebærer. Hvad vi kan sige er, at vi 
interagerede med børn og pædagoger, men at vi også ofte lod konflikter spille sig ud. 
Vi tog derfor ikke rollen som pædagog fuldstændig til os, med andre ord rollen som 
‘komplet deltager’. Vores rolle som ‘observatør som deltager’ afgjorde også vores, 
fra starten, åbenhed i kontakten med Pakhuset. Alle var altså indforstået med, at vi 
var studerende fra Roskilde Universitetscenter og at vores formål med et besøg var 
forskningsorienteret.  
 
I forhold til den tredje dimension om hvor meget der blev klarlagt af vores 
forskningsformål, valgte vi at definere vores forskningsformål over for pædagogerne 
i børnehaven til at ville undersøge, hvordan køn konstrueres hos børn og hvilke 
umiddelbare effekter det har på deres dagligdag. Over for børnene valgte vi blot at 
fortælle, at vi var interesserede i at observere, hvordan de legede. Dermed en delvis 
forklaring af forskningens formål, uden dybere konkretisering.  I retrospekt kunne vi 
have begrænset vores udlevering af information og blot fortalt pædagogerne, at vores 
interesse var i børns interaktion dermed uden fokus på kønnets betydning. Det kunne 
muligvis have mindsket den påvirkning, der kommer af at åbent observere aktører i 
forskningsøjemed. 
 
Den fjerde dimension som Warming påpeger er varighed og densitet. Varigheden af 
studiet var fire besøg af fem timers varighed over en periode på to uger. Den korte 
varighed kombineret med vores problemformulering betød at vores fokus var 
snævert. Vi har derfor, beklageligvis, ikke haft mulighed for at benytte vores empiri 
til kritisk at evaluere vores oprindelige tese for derefter at indsamle yderligere empiri, 
men har i stedet måtte benytte en mere lineær tilgang, hvor empiri bliver indsamlet 
for derefter at blive analyseret. Tidsmæssige og ressourcemæssige barrierer har været 
den primære årsag til vores beslutning. Det skal også nævnes at vores relativt 
begrænsede empiri indsamling kan stille spørgsmålstegn omkring, hvor 
repræsentative vores observationer har været. Vores opgave kan derfor betragtes som 
en indledende studie, som kan oplyse problematikker, der er værd at undersøge 
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yderligere. 
 
Vedrørende hvilke sanser der er i brug under observationsforløbet, skelner Warming 
imellem ”objektivistisk” og ”konstruktivistisk” brug af sanserne. Den positivistiske 
tilgang indebærer, at forskerenen forsøger at distancerer sig fra 
indsamlingsproceduren af empiri. Til forskel nedskriver vi også subjektive oplevelser 
af de sociale situationer, vi observerer. Dette er i overensstemmelse med vores 
socialkonstruktivistiske tilgang, som også Hammersley og Atkinson pointerer: “Vi 
kan ikke studere den sociale verden uden selv at være en del af den” (ibid.:316). Der 
bliver derfor inkluderet et fortolkningsaspekt og en meningsbetydning fra forskerens 
side i processen, som vi betragter som uundgåelig og vil forholde os reflekterende til 
i løbet af opgaven.  
 
Et centralt og interessant aspekt er vores forskningsfelt og karakteren af denne. I og 
med vi observerer børn, giver det også vores observationer en særlig karakter. Da 
børn er mere umiddelbare i deres adfærd, til trods for vores tilstedeværelse, betyder 
det, at de modsat pædagogerne ikke reflekterer over og overvejer deres optræden 
over for os. 
 
For at kunne kvantificere vores empiri har vi opstillet forskellige kategorier, som et 
værktøj til at skematisere vores observationer. Disse kategorier er dog primært 
benyttet til at skabe et internt overblik over vores empiri. Kønssymboler eller 
kategorierne har vi defineret som følgende: farver, påklædning, udklædning, 
initiativer, lege, bemærkninger og tiltale, inddragelse, interaktion mellem børn og 
pædagoger samt indretning af rum og tilbuddet af legetøj. Mange af vores 
observationer har et fortolkningselement, og der er derfor ikke den samme 
systematik, som et kvantitativt observationsstudie ville have. Vi har derfor forsøgt at 
have flere personer fra gruppen til at være på samme stue, for dermed at kunne 
triangulere vores observationer og skabe en større validitet. (Fuglsang, Hagedorn-
Rasmussen og Olsen, 2007) 
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2.4(Interviewguide(og(efterrationalisering((
Enkeltpersonsinterviewet med en repræsentativ udvalgt pædagog fra børnehaven 
Pakhuset tog afsæt i en interviewguide. Interviewguiden er udarbejdet på baggrund af 
de fire dages observationsstudier gjort i Pakhuset; uformelle interviews med 
Pakhusets pædagoger samt en analyse af børnehavens værdigrundlag, som desværre 
er under udarbejdelse og derfor begrænset i tilgængelighed. Som konsekvens af 
sidstnævnte blev et kvalitativt interview med en repræsentativ pædagog fra Pakhuset 
et muligt redskab til at undersøge værdigrundlaget. Det skal dog siges, at det først og 
fremmest var interessen for pædagogernes livsverden, samt at få belyst deres 
bevidsthed omkring problemstilling i forhold til kønnets konstruering som for os var 
det væsentligste at indsamle viden omkring. Vores valg af respondent faldt på en 
kvindelig pædagog i slutningen af tyverne som var stueansvarlig. 
 
For at sikre et tilstrækkeligt udbytte af vores interview blev der struktureret en 
interviewguide, som skulle sikre en tematisk og formuleret skitsering af de emner 
som vi ønskede at få belyst. Interviewguiden (Bilag 3) bestod endvidere af 
underspørgsmål, eventuelle opfølgende spørgsmål og forslag til uddybelser. 
Hensigten har her været at konstruere det bedste arbejdsredskab og dermed føle sig 
godt klædt på til at gennemføre interviewet. Den semistrukturerede interviewform, 
med en trods alt vis form for fast ramme, tillod samtidig også plads til at samtalen 
med den kvindelige pædagog kunne åbne sig for nye perspektiver. Set fra dette 
perspektiv, var det utrolig vigtigt for os at intervieweren var opmærksom, lyttende og 
åben overfor at se nye vinkler som interviewet måtte bringe til vores projekt. Vi har 
været særligt opmærksomme på, at interviewet således ikke blev reduceret til vores 
interviewguide og producerede spørgsmål, men også var sensitivt over for nye 
perspektiver. Nogle af de mere overraskende perspektiver som kom frem i samtalen, 
var herunder hendes kønsopfattelse og forståelse af børnenes forhold til køn.  Vores 
informant var bekendt med vores forskningsfelt og det havde både fordele og 
ulemper. Vi fik altså ikke mulighed for, at høre hendes fuldstændig umiddelbare 
tanker og ytringer om ’drenge’ og ’piger’, men derimod tydeliggjorde hun, hvad hun 
tænkte om det at arbejde med køn. Hun var ivrig før interviewet og virkede, som om 
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hun havde set frem til at tale med os. Det kan være et tegn på, at hun havde skænket 
det en del tanker og givetvis også vidste, hvad hun ville sige om køn. Omvendt har 
hun gjort sig nogle tanker, hvilket gør hende klar i mælet og på en tydelig måde viser, 
hvordan hun tænker om køn. Faren er, at hendes ytringer kan være mere teoretiske og 
generelle, men samtidig er hendes overvejelser formentlig ikke nye, de er ikke 
’kommet ud af den blå luft’. 
 
I forbindelse med transskribering har det været vigtigt for os at intervieweren selv 
transskriberede interviewet kort tid efter interviewet fandt sted.  Det vurderes, i 
overensstemmelse med Brinkmann og Tanggaard (Brinkmann & Tanggaard, 
2010:43), at give den bedste rekonstruktion af situationen, da intervieweren har de 
bedste forudsætninger for at afspejle stemningen under interviewet (ibid.) Udover 
transskriberingen er tiltænkt til vores egen analyse, hjælper transskribering samt 
lydoptagelse til, at vores analyse og empiriske datahåndtering bliver mere objektiv, i 
det omfang at den bliver offentlig sikret og dermed sikrer en vis validitet i analysen 
og vores udsagn.  
 
2.5(Afgrænsning((
I vores undersøgelse omkring den diskursive magts implikationer i forhold til 
konstruktion af kønsroller allerede fra børnehavealderen, har vi valgt at dykke ned i 
én specifik børnehave. Endvidere har vi begrænset os til at observerer i tidsperioden 
fra 8-13. Det har betydet, at vi har undladt, at observerer de sociale interaktioner, som 
børnene indgår i sammen med både pædagoger og skolebørnene, som kommer efter 
skole ved 13-tiden. 
 
Vores resultat kan muligvis sige noget om børnehaver, der ligner den vi har 
undersøgt. Det vil sige at børnehaver i middelklasse kvarterer med få børn fra udsatte 
og ikke-etnisk danske hjem, som ligger tæt på København.    
 
Derudover har vi også valgt at afgrænse os fra andre perspektiver, som måske også 
har indvirkning på den måde kønnet formes på. Det kunne for eksempel være 
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børnenes etniske baggrund, forældrenes uddannelse og økonomi, om de har større 
søskende etc. Disse perspektiver har vi ikke haft mulighed for at inddrage, fordi tiden 
har været knap, og fordi vi ikke har haft adgang til de informationer. Det er imidlertid 
oplysninger, der ville have kunnet belyse vores problemstilling med vigtige 
informationer, som har betydning for vores forskningsfelt.   
 
2.6(Kvalitetsvurdering((
For at give vores empiri og analyse et større perspektiv og en større gyldighed vil vi i 
dette afsnit sammenfatte de kvaliteter, samt de mindre mangler som projektet 
rummer. Dette vil gøres gennem en vurdering af vores datas pålidelighed og 
gyldighed. 
 
Først og fremmest har vi det, der betegnes som projektets tekniske gyldighed, altså 
hvorvidt vores datarepræsentations er anvendelig set i lyset af vores tilstræbte 
problemstilling. I og med at vores problemstilling afgrænser sig konkret til at 
undersøge implikationerne for børnene i Pakhuset, vurderes vores indsamlede data til 
at være af høj teknisk gyldighed. Vores indsamlede data, interview og observationer, 
viser altså præcis noget om det vi har intentioner om at undersøger. Derudover har vi 
i observationsstudiet været flere i arbejdet med at dokumentere de samme hændelser, 
hvilket skaber en høj teknisk gyldighed i forhold til dataindsamling. Ligeledes, som 
uddybet tidligere i samme afsnit, er vores teoretiske udgangspunkt valgt specifikt 
med henblik på vores socialkonstruktivistiske tilgang til køn. Et kritikpunkt og en 
mangel må dog siges at være, at vi ikke har observeret imens skolebørnene har været 
der. 
 
Endvidere må det siges, at der er nogle kritikpunkter i forhold til projektets eksterne 
gyldighed. Dette er udtrykt i observationernes varighed. Således har vores 
observationsstudier, som nævnt i afgrænsningen, begrænset sig til tidsrummet 8-13, 
altså uden for skolebørnenes tilstedeværelse og dermed deres indvirke på 
børnehavens adfærd. Derudover ligger der også en kritik i observationernes 
udstrækning, da vi kun har observeret i fire dage og i én specifik børnehave. Dette 
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betyder, at projektets generaliserbarhed for Pakhusets børnehavebørn begrænses til at 
producere viden omkring den sociale kontekst som udspilles i institutionen Pakhuset 
og ikke har en ekstern gyldighed. 
3.(Hvordan(konstrueres(køn?(
3.1(Magt(og(diskurser(
Som indledning til vores teoriafsnit og som udgangspunkt for vores videre analyse, 
vil vi præsentere Michel Foucaults begreber om diskurser og magt. Vi vil se på, 
hvordan diskursbegrebet teoretiseres af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes, da de ser 
på, hvordan sproget bruges til at skabe konflikter og dominansforhold. Deres teori 
bygge direkte på Foucaults begreb, og de arbejder meget konkret med den konflikt, 
der er forbundet med diskurser (Thomsen, 2007:178). Det mener vi, ville være 
gavnligt for vores problemstilling at inddrage, da vi gerne vil se på forskellige 
diskursers indbyrdes konflikt. 
Som en konsekvens af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, som netop ser viden 
som en konstruktion, mener vi i øvrigt, at denne teori er god til at belyse vores 
empiri. Vi skal se på, hvordan kønnet formes, og vi tager udgangspunkt i en teoretisk 
ramme, hvor sproget har stor indflydelse på, hvordan vi forstår os selv, og hvordan vi 
formes gennem diskurser, som en form for magtudøvelse. 
I øvrigt er denne teori frugtbar, når man beskæftiger sig med køn, fordi kønnet er 
genstand for en diskursiv praksis, der ændrer sig over tid og som forskellige diskurser 
har interesse i at definere. Foucault har selv forsket i køn og seksualitet og påvist, 
hvordan kønnet og seksualiteten ændrer sig over tid. Dermed har han påvist, at 
kønnet og seksualiteten er en praksis, der ændres alt efter hvilke diskurser det er 
underlagt. I forlængelse af dette har vi valgt at bruge Judith Butlers teori om det 
performative køn, da hun – inspireret af Foucault – har beskæftiget sig med kønnet 
som en praksis. 
 
Diskurs refererer ikke alene til vores sprog, men er langt mere omfattende, fordi det 
indeholder nogle grundantagelser om vores virkelighedsopfattelse og den måde 
hvorpå vi opnår videnskabelig erkendelse (Laclau & Mouffe 1985:108). Derved er 
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det igennem sprog, at en ontologisk virkelighed bliver defineret og tildelt social 
betydning. Således er det gennem sproget, at børnene i Pakhuset ’døbes’ som dreng 
eller pige, og det er sproget, der tilfører disse begreber værdi og karakter. På den 
måde bliver sproget vævet sammen med vores politiske forståelse af verden, fordi vi i 
fastlæggelsen af ordenes betydning træffer værdiladede valg. Sproget er altså ikke 
neutralt. 
Det er vigtigt at understrege, ”at diskurser er en social praksis, der er defineret ved 
en afgrænset og aktivt konstrueret menings- og handlingshorisont” (ibid. 105-108). 
Altså er de diskurser, vi er underlagt, grundlag for den måde vi forstår og opfatter 
virkeligheden på. Og en given diskurs er altid i konflikt, med modstridende diskurser. 
Dermed er der altid forbundet en konflikt med en diskurs. Den er aldrig færdigformet 
og ’sand’ for alle, men vil derimod altid have et modsætningsforhold. Samtidig er det 
svært for den enkelte at sætte sig uden for en hegemonisk diskurs. For eksempel 
findes der forskellige diskurser omkring køn og børn. Visse mener at piger og drenge 
skal udfylde hver deres rolle, og at vi diskursivt skal vise, at de er forskellige. Dette 
står i modsætning til diskursen for dem der mener, at kønnet ikke skal italesættes, 
men at alle – uanset køn – skal have mulighed for at agere, som de ønsker. Samtidig 
vil vi hævde, at den førstnævnte diskurs har en hegemonisk – dominerende – 
karakter, og at moddiskursen til denne stadig har en meget begrænset evne til at 
manifestere sig. 
  
Begrebet magt er centralt i Foucaults teori. I forlængelse af den diskursive magt, som 
handler om magten til at definere virkeligheden, er det nødvendigt at forstå hans 
konceptuelle forståelse af magt. For at belyse emnet ser Foucault på begrebets 
historiske rødder. Han mener, at der siden det 17. århundrede har udviklet sig en 
særlig form for magt, som han kalder bio-magt. Det er en magt, der går to veje: Den 
skal disciplinere individet og regulere befolkningen. Denne magt udføres for 
eksempel gennem normalisering og kontrol og ikke gennem love og rettigheder, som 
ellers er en gængs opfattelse. Derfor er det også nødvendigt at befri sig fra denne 
gængse opfattelse om, at den store har magt over den lille, den rige over den fattige 
etc., men i stedet studere magt mekanismerne for at forstå, hvordan de virker og 
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hvilke konsekvenser de har. Det interessante er ifølge Foucault at efterforske de 
effekter, som magten har på dem, den udføres mod. I enhver gruppe eller netværk af 
relationer findes et magtforhold, som ikke er givet af konventionelle forestillinger om 
magt (Thomsen 2007:334). 
At magten er disciplinerende og regulerende og udøves gennem kontrol og 
normalisering er interessant i vores forskningsfelt. Børnehaven er en 
samfundsinstitution underlagt statslige og kommunale forskrifter og finansiering, og 
dermed en statslig magtinstitution, hvis formål det er at klæde børnene på til deres 
videre liv. Ifølge Foucault foregår der en normalisering gennem institutioner, og dette 
sker også gennem kønsopfattelsen. Institutionerne har en interesse i at normalisere 
kønnet gennem disciplinering, fordi man derigennem opretholder det eksisterende 
magtforhold. Det vil altså ikke være naturligt at udforske flere måder at være køn på 
med mindre det bliver en pålagt eller man selv aktivt bryder med reguleringen, fordi 
normalisering er i magthavernes interesse.      
  
Et andet perspektiv, der er interessant for vores forskningsfelt, er netværket af 
relationer. Med dette begreb kan vi betragte Pakhuset som et netværk af relationer 
mellem børnene, pædagogerne, forældrene og os selv. I dette netværk vil der være 
magtstrukturer, som ikke alene er pædagogernes magt over for børnenes, forældrenes 
over pædagogerne, drengene over pigerne etc. Magt er flydende og ændrer hele tiden 
karakter i forhold til konteksten de optræder i. Magten er en forhandling, hvor man 
har mulighed for at udøve modstand. Enhver relation er en magtrelation. Hvor 
diskurserne er en bagvedliggende struktur af sproget, som sætter vores tanker i 
system og som på den måde er godtaget af alle dens brugere, er magten langt mere 
individuel, som i at den foregår i konkrete instanser. Den skal forstås ved at betragte 
enkelte episoder på nært hold. Derved kan man sige at diskursen definerer 
virkeligheden i børnehaven Pakhuset, mens magtstrukturerne udspiller sig inden for 
rammerne af denne diskurs. Den diskurs der udøves i Pakhuset reflekterer også den 
generelle samfundsmæssige pædagogiske diskurs, som er et resultat af de positioner, 
som historisk set har en privilegeret platform at tale fra. Diskursen skal vi derfor 
studere for at finde frem til de grundlæggende spørgsmål om, hvordan de forstår køn 
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og hvilken betydning det har for dem, mens magtstrukturerne skal studeres for at 
forstå, hvordan de praktiserer dette.   
Foucault mener, at der altid findes modstand, hvor der findes magt. Altså vil den, der 
udøves magt over, altid have mulighed for at yde modstand. Ligesom at magten ikke 
er et overordnet princip, der altid tager samme form, udøves modstanden heller ikke 
altid på samme måde. Den kan være spontan, samordnet, voldsom, egennyttig, 
altruistisk etc. Modstanden er altså ikke altid en direkte reaktion på en magtudøvelse, 
men kan komme til udtryk på forskellige måder (ibid. 336). Modstanden kan også 
tydeliggøre, hvordan magten udøves. Derfor skal begge sider undersøges for at finde 
frem til magtens struktur. Det skal dog siges, at der findes forskellige former for 
magt. Den relationelle magt, som vi netop har beskrevet, muliggør altid en modstand. 
Foucault laver en distinktion mellem den relationelle magt og det asymmetriske og 
hierarkiske dominansforhold, som man for eksempel ser mellem herremænd og 
slaver. I dette forhold er der ikke mulighed for at udøve modstand (Beronius 
1991:116) 
Det er samtidig også vigtigt at understrege, at der hverken findes rigtige eller forkerte 
diskurser eller måder at udøve magt på. Det afhænger helt og aldeles af subjektets 
verdensopfattelse. Vores morale er altså blot vores perspektiv på tingene, men ikke 
en højere sandhed om, hvordan tingene bør foregå. Dog indeholder forskning altid et 
perspektiv fra dem, der forsker, selvom formålet er at søge generaliserbare resultater. 
3.2(Judith(Butler(og(køn(som(social(konstruktion(
For at kunne forstå omfanget af Butlers teori er det vigtigt først at forstå hendes 
ontologiske udgangspunkt. Ligesom os indskriver Butler sig i en 
socialkonstruktivistisk videnskabsteori. Det indebærer, som nævnt, en forståelse af 
viden som et verdenssyn betinget af det samfund, kultur og sprog, der producerer 
viden. Butler understreger, at vores forståelse af en objektiv verden altid vil være 
formidlet igennem et socialt konstrueret sprog. Individet er derfor ”altid allerede” 
inkorporeret i en social realitet i den forstand, at man bliver født i en verden med en 
historie, som er før individet og internaliserer et sprog, man ikke selv har skabt. 
Subjektet har ikke adgang til en præ-social virkelighed, men er altid sat i relation til 
et allerede etableret system (Butler, 1987). Denne konklusion tillader en kritisk 
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analyse af koncepter, der er funderet på ideen om det naturlige, altså forstået som det 
der kommer før kultur eller er ’udenfor’ det kulturelle. Butler betvivler bl.a. ideen om 
det ”naturlige (biologiske) køn” på den basis at vores forståelse af det biologiske køn, 
ligesom alle andre tanker, ikke opstår i et vakuum separat fra samfundet. Dermed 
ikke sagt, at hun benægter den ”materielle realitet af anatomisk diskrete kroppe” 
(ibid. p. 140), men hun betoner at sådan anatomiske kroppe altid vil være 
inkorporeret i et symbolsk system. Det er derfor problematisk at tale om et ‘naturligt’ 
køn, da det implicit og fejlagtigt ophøjer det biologiske køn til en privilegeret status 
som noget, hvis forståelse ikke er påvirket af kultur (Butler, 1999: 46-50). 
  
Butlers kritik af ideen om et naturligt køn bygger på en mere generel kritik af 
”metafysikken om substans”. Hun afviser koncepter som ”jeget, ego og subjektivitet” 
i den traditionelle forståelse af en essens, som har oprindelse uafhængigt af 
samfundet, som er upåvirkeligt af omgivelser og har en internt sammenhængende 
kontinuitet. Denne logik er blevet benyttet til at retfærdiggøre forskellig behandling 
på grundlag af kønsorganer, der forudsætter at kvinder og mænd har forskellig 
’substans’. Filosofien om en væren ’i sig selv’ som er ubetinget af omstændigheder er 
fundamental for vores forståelse af at ’være’ noget. Hvis væren ikke længere forstås 
som noget, der er afskåret fra ens omgivelser betyder det, at vores identitet bliver 
foranderlig og at den er i en relation til andres identitet. Denne anerkendelse 
problematiserer det at være ’mand’ eller være ’kvinde’. Det samme kan blive sagt om 
seksualitet. Ifølge Butler, kan vi derfor ikke udlede noget universelt fra symbolerne 
’mand’ og ’kvinde’. Hvis identitet ikke har en uforanderlig substans, bliver identitet 
kun fastholdt ved hjælp af gentagne bekræftelser af selv samme identitet. Individet er 
altså bekræftet i handlinger i stedet for en altid tilstedeværende essens. Kategorier 
omkring identitet refererer derved ikke til beskrivelsen af substans hos individer, men 
er institutionelle normer for aflæselighed med tilhørende forventninger til 
handlingsmønstre. Der opstår derfor en konflikt, når et individ ikke afspejler det 
handlingsmønster tilknyttet til deres kategori. På samme måde som at en 
fodboldspiller kontinuerligt skal spille fodbold for at kunne bibeholde den titel, så 
skal en mand også agere som forventet for at passe ind med hans kategori. Der er 
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intet væsen bag handlingen eller ud over handlingen, subjektet bliver til i handling 
(ibid:22-33). Kroppen er derfor ikke afskåret fra eller underordnet sindet, de er 
derimod et og samme væsen (1988:521). 
 
For at opsummere, er Butler hverken en tilhænger af opfattelsen af et naturligt 
biologisk køn, socialt køn eller en uforanderlig og præ-social identitet. Der er altså 
tale om en radikale version af mennesket som en ren tavle. Det åbner så op for 
spørgsmål omkring, hvordan ideer og praksisser om køn bliver reguleret og 
internaliseret af individer. 
  
De centrale faktorer for reproduktionen af kønnede subjekter foregår gennem diskurs, 
regulering og performativitet. 
  
Butler understreger hvordan reguleringen af individer former deres selvopfattelse. Da 
individet er uden en substantiel identitet fra fødsel, bliver identitet i stedet overført til 
aktøren bl.a. gennem regulering. Individet bliver skabt (i en metafysisk forstand) 
netop i det øjeblik at vedkommende bliver udsat for regulering. Når en person bliver 
underkastet en regel, sker der en bekræftelse af et system af relationer, hvorved 
personens selvforståelse bliver sammenstillet med den identitet som reglen er 
gældende for. Jeg bliver bekræftet i min identitet som mand, når jeg får at vide, at jeg 
gør noget, som mænd ikke må. I stedet for at betvivle kategorien man bliver tildelt, 
bliver den personlige lyst til at overskride sin tildelte kategori betragtet som fejlagtig. 
I Butlers optik er diskursiv magt altså (også) identitetsskabende i stedet for 
(udelukkende) undertrykkende. Det er magten til at regulere, hvad individer kan 
være. (Butler 2004: 41). 
  
Regulering behøver ikke udelukkende at være igennem fysisk magt. Ofte foregår 
regulering gennem mindre udtalte processer i form af diskurs eller indforståede 
normer. Normer omkring opførsel fungerer som forventninger til en normalisering 
eller tilpasning af identitet. De behøver ikke at være tydelige og kommer oftest til 
udtryk i de effekter, de producerer. Ved hjælp af normer opstår en social aflæselighed 
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af identitet. Da handling er det fundamentale aspekt af identitet, bliver normer en 
instans af reproduktion og stabilitet for identitet. “Jeg’et” etablerer sin identitet, i det 
øjeblik at individets handlinger afspejler en norm, det vil sige at individet bliver 
forståeligt for en social omverden ved at blive underlagt kategorier. På trods af at 
handling er det bekræftende for identitet, bliver manglen på ’normal’ opførsel 
paradoksalt nok også aflæst i henhold til etablerede kønsidentiteter. Hvis individet 
ikke reproducerer de forventede kønsnormer, vil vedkommendes kønslige identitet 
fortsat blive aflæst i henhold til han/hendes køn, men betragtet som en mangel på at 
’udleve’ sin identitet. (Butler, 2004, pp. 40-42) 
 
Kroppen skal derfor forstås som en kontinuerlig materialisering af 
handlingsmuligheder (normer) for individet. For at opnå anerkendelse af identitet vil 
individer appropriere normer, som dermed reproducerer kønsnormer og forstærker en 
diskurs omkring de naturlige køn. Det er dog ikke en bevidst proces, der foregår, da 
subjekter internaliserer ideen om en naturlig identitet. 
  
Butler beskriver denne gentagelse af handlinger som bekræfter/genskaber identitet 
som en performativitet. Handlinger foregår i et socialt rum og de er en ”delt 
oplevelse” mellem aktører, som forstår disse handlinger via et system af socialt 
etablerede betydninger.  Den gentagne reproduktion af handlinger har også den 
effekt, at sociale regler bliver visuelt aflæselige for aktører så vel som beskuere. 
Kulturelle kønsnormer befinder sig i et gensidigt forhold hvorved, at de begrænser 
deres modparts muligheder for handling. En kvindelig performativitet kan derfor 
også cementerer normer for den modstridende kategori og omvendt. Da der ikke er en 
essentiel ’kvindeadfærd’ eller ’mandeadfærd’ bliver de to kategorier netop nødt til at 
tilpasse sig hinanden for at få et referencepunkt for, hvad en mand eller en kvinde er 
og ikke er. Identitet er dermed også stærkt knyttet til en negativ identitet, hvorved 
man er i kraft af det man ikke er, eller rettere man ‘er’ i kraft af det man ikke gør. 
Denne negative identitet bibeholder en binær forståelse af køn og er ofte grundlaget 
for restriktiv regulering af adfærd. Den performative handling er hverken 
udelukkende et individuelt valg eller påtvunget af sociale strukturer, men er en 
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udvælgelse mellem handlinger som ikke overskrider sociale kønsnormer. Den 
teatralske konnotation til ordet ”performativt” illustrerer yderligere Butlers holdning 
om, at aktører er nøgne kroppe som først tilegner sig deres identitet i det at 
’publikum’ aflæser deres handlinger og at køn kun er virkeligt i det omfang, at det er 
udført. De handlingsmønstre som individer adopterer, kan dog ikke siges at udtrykke 
eller begrænse et naturligt ’indre selv’ (Butler, 1998). 
 
Butlers teoretiske formuleringer er ofte meget abstrakte i et forsøg på at fastholde 
hendes understregelse af den fejlagtige brug af universelle teorier og koncepter om 
køn. Det medfører naturligt, at hendes ideer derfor ikke kan direkte overføres til 
vores observationer og udelader kontekstuelle særligheder, der måtte være til stede. 
Samtidig kan hendes insisteren på kroppens ubetydelighed til tider være unuanceret 
og manglende, blandt andet i forhold til psykologiske aspekter af internaliseringen af 
kønsnormer. Vi vælger derfor at inkludere teori og studier fra Nielsen og Rudberg for 
at mildne denne problematik. Deres studier er udført i Norge, primært i 80’erne 
hvilket vil sige, at vi dermed har noget mere kontekstuel teori, som kan assistere i at 
analysere vores egen empiriske data. 
3.3(Harriet(Bjerrum(Nielsen(&(Monica(Rudberg(S(køn(i(et(udviklingspsykologisk(
perspektiv(
Efter det nu står mere klart hvilke strukturelle og diskursive magtforhold, som er på 
spil i forhold til at definere de normer, der associeres med de gængse kønsroller, er 
det interessant at dykke dybere ned i processen omkring børns udvikling af en 
specifik kønsidentitet. Derfor vil det følgende afsnit centralisere sig omkring børns 
kønssocialisering og udvikling i primært børnehavealderen fra tre til fem år. Vi har 
valgt at bruge Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs teori om 
kønssocialisering, da de ligesom os primært empirisk har forsket i, hvordan børn 
udvikler deres køn. Det er vigtigt at pointere, at deres teori bygger på andre 
grundantagelser omkring menneskets udvikling end dem, som vi med vores 
socialkonstruktivistiske briller har. De opererer med begreberne ‘mand’ og ‘kvinde’ 
som to kategorier, værende forskellige fra hinanden. I deres teori (Nielsen & 
Rudberg,1989) er der ingen kritik af kønskategorierne, men kun en kritik af den måde 
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hvorpå kønnene socialiseres på. Dette anser vi som kritisk, fordi at der med 
forestillingen om to forskellige køn følger en række universelle stereotyper, som man 
kun kommer til livs ved at bryde op med denne forestilling. Dog mener vi, at deres 
socialiseringsforskning og deres tolkning af fædre og mødres rolle i forhold til barnet, 
kan bidrage med relevante perspektiver til vores problemstilling.     
Det centrale fokus for dette projekt har hidtil været, hvordan identiteterne formes i en 
kønssocialisering og tilpasses til samfundets krav og de herskende kønsrolle 
diskurser. Men et andet perspektiv er den individuelle opfattelse og bearbejdning af 
de ydre indtryk som individet gør sig i denne socialiseringsproces (Nielsen & 
Rudberg, 1989:11). Således vil vi også præsentere identitetsdannelsesprocessen i 
denne socialisering og hvilke forhold der ligger til grund for den lyst som oftest også 
er knyttet til specifikke køn. 
At det biologiske køn allerede fra det sekund man bliver født definerer det sociale 
køn, kan ikke benægtes at medføre nogle problemer i forhold til den erkendelse, at 
der i vores samfund eksisterer en række ligestillingsproblematikker mellem kønnene. 
(Ibid.:26) Det skal ikke underkendes, at når forældre attribuerer deres spædbørn efter 
køn (ibid.:48), har det også have konsekvenser i deres håndtering og sociale adfærd 
over for barnet og dermed også barnets selvopfattelse og identitetsudvikling. 
Moderens identifikation med pigen og dermed også forskellighed fra drengen i kraft 
af kønnet, vil altså præge forholdet til barnet i en henholdsvis mere intim og nær 
identitets kontakt eller ved mindre tillid og karakteriseret ved en anderledeshed 
(ibid.:51). Specielt i børnehavealderen er der interessante aspekter i forhold til 
børnenes udviklingstrin, børnenes forhold til forældrene og børnehavernes håndtering 
af de køn, som de mødes med. 
Vi vil, med udgangspunkt i Nielsen og Rudberg, starte med en kortere beskrivelse af 
de udviklingstrin som børnene går igennem i perioden omkring børnehavealderen. 
Dette skal give grundlag for en bredere forståelse af identitetsdannelsen i forhold til 
børnenes opdragelse af deres kropslige køn samt deres aktørrolle i 
socialiseringsprocessen. Efterfølgende vil Nielsens og Rudbergs erfaringer omkring 
børnehavernes håndtering af køn blive belyst som et supplement til vores egne 
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observationer og senere analyse. 
Generelt handler identitetsudviklingen for begge køn om den kompleksitet, der ligger 
i at opnå uafhængighed og bevare en vis intimitet til primært moderen. Jævnfør 
Nielsen og Rudberg er det pigerne som har de største udfordringer i forhold til at 
opnå uafhængighed, mens drengene kæmper med at bevare intimiteten. (Ibid.:117) 
Det er lige omkring treårsalderen, at barnet opnår en erkendelse af et selvstændigt jeg 
(ibid.:90), barnet adskiller i årene op til dette fra den hidtil sammensmeltede identitet 
af mor og sig selv (ibid.:78). Det interessante i denne proces er betydningen af de 
sociale konstruktioner omkring kønsroller. Som Nielsen og Rudberg understreger, vil 
de forskellige idealer/normer for hvilke egenskaber de to køn besidder, bestemmer 
hvordan forældrene og barnet vil tackle bruddet fra symbiosen med moderen samt 
relationen til faderen (ibid.:56). Således kan samme type af adfærd dermed blive 
vurderet ulig efter barnets køn (ibid.: 91). Dette er interessant da barnet i denne 
proces skal skabe dette nye jeg, en identitet og nu også forholde sig til den relation 
som de får i forhold til andre (ibid.:86). 
Drengene giver meget hurtigt dette ‘jeg’ en kønslig identitet, da de før pigerne 
erkender en forskel fra moderen. Denne adskillelse sker jævnfør Nielsen og Rudbergs 
analyse først senere for pigen. Drengens identitet bliver således defineret negativt – 
det som moderen ikke er. Derudover taler Nielsen og Rudberg om, at der eksisterer 
en vis idealisering af faderrollen fra barnets side og samtidig også en tendens til, at 
fædre er mere kønsrollebefordrende i deres opdragelse (ibid.:83). Konsekvensen af, 
at drengene bryder afhængighedsforholdet til moderen tidligere end pigerne, er nogle 
mere autonome identiteter som prøver at eksperimentere med grænser og normer 
(ibid.:91). Ligeledes har konsekvensen af faderens øgede opmærksomhed over for 
drengen, (ibid.:81) og faderens mere udtalte kønsroller i opdragelsen (ibid.:83) også 
en stærk indflydelse på, hvordan barnet opfatter sit køn. Drengene skaber samtidig en 
illusion om en uafhængighed fra den kvindelige omsorg og får sværere ved de intime 
forhold på grund af det relativt brutale brud (ibid.:88). Senere studier viser en 
udvikling i hvordan en nærværende far og/eller en arbejdsaktive mødre er med til at 
skabe nærværende fremtidige nærværende fædre og mere alsidige individer som både 
ønsker og prioriterer job og et tæt forhold til deres børn. (Nielsen & Rudberg, 
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1994:10)  
Pigernes senere adskillelse betyder en længere periode med en stabil og sikker 
identitetsforståelse, men er også en periode hvor etableringen af deres egen 
identitetsforståelse udvikles i et forhandlingsperspektiv mellem moderen og pigen. 
Dette resulterer i at pigernes identitet ikke, i samme grad som drengenes, vil føles 
truet af nærhed og intimitet. Det skyldes det sociale-relationelle aspekt, som netop 
bliver helt centralt for pigernes ‘jeg’. Pigernes relationelle kompetence handler om 
den kompetence de tilegner sig, når de håndterer konflikten omkring adskillelse fra 
moderen, i netop et samspil med moderen. Drengene tager en mere brutal og hurtig 
afstand i deres egen identitetsdannelse, hvorimod pigerne formår at bearbejde denne 
nye identitet i samspil med moderen. Dette er hvad Nielsen og Rudberg beskriver 
som pigernes relationelle kompetence (ibid.:89). Dertil kan det tilføjes, at farens 
opmuntring af de feminine træk og den opmærksomhed de får derigennem, samt den 
omtalte idealisering af faren, som dog er mindre vil afspejle deres senere feminine 
adfærd og deres senere forhold til mænd (ibid.:86). Det skal dog tilføjes, at Nielsen 
og Rudberg i senere studier har vist hvordan moderens udvikling til en moderne 
kvinde med arbejde og eget liv har en positiv effekt på især drengenes udvikling, men 
også den mere jævnbyrdige positions forhold mellem faderen og moderen, og 
hvordan det har påvirket pigerne i en mere selvstændig retning. Faren får dermed 
ikke længere denne idealiserede status som tidligere ellers antaget af Nielsen og 
Rudberg. (Nielsen & Rudberg, 1994:9-8) Således afspejler de relationer som foregår i 
den primære sfære forældrene imellem sig i den autonomi og intimitet som børnene 
udvikler i deres identifikations og adskillelsesproces.  
Dette perspektiv ser ud til at komme endnu mere eksplicit til udtryk i de 
observationer som Nielsen og Rudberg referer til (ibid.:92), i forhold til måden 
kønnene mødes på i børnehaverne. Den væsentligste forskel var den opmærksomhed 
som personalet tildelte drengene over for pigerne. Observationer tolkes som mere 
voksenkontakt til drengene og mindre stimulation til pigerne, og som Nielsen og 
Rudberg tolker det: En afspejling af pigens fremtidige rolle i skyggen af mændene. 
Dette er måske en konsekvens, men som det påpeges af personalet, er det ikke 
intentionen. Det skal nærmere ses som en tillidserklæring til pigerne, som afspejler 
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den intimitet som pigerne besidder til det kvindeligt dominerede univers (ibid.:92-
93). I deres studie finder de, at børnehavepersonalet opfatter pigernes relationelle 
kompetence som udtryk for uselvstændighed og mangel på lyst til at udforske 
omgivelserne. Det må altså siges, at være et problem, hvis pædagogerne nedvurderer 
pigernes opførsel og ikke tager hensyn til behovene og udvider deres horisont. 
(ibid.:94) Endvidere viste forsøg, at pigerne dobbelt så ofte responderede på 
pædagogernes initiativer til at bryde med kønsrollemønstre i leg, i forhold til 
drengene, hvilket netop bekræfter hvilken afgørende rolle de ydre forhold og adfærd 
som f.eks. voksenkontakten må spille (ibid.: 95). 
Nielsen og Rudbjerg fremhæver ligeledes, hvordan der er en særlig kønssegregering i 
forhold til venskaber og lege i børnehaven og hvordan denne også er køns- og 
aldersbestemt. Således foretrækker piger, andre pige-legekammerater i alderen to til 
tre år, hvor dette først er udtrykt senere hos drengene i tre til fire årsalderen. Denne 
skæve udvikling skal forklares som konsekvens af at pigerne hurtigere, i kraft af 
blandt andet deres længerevarende identifikationsforhold med moderen, har tilegnet 
sig den relationelle kompetence og evnen til at påtage sig en rolle i forhold til 
legeadfærd – denne sociale adfærd er stadig begrænset hos drengene, men viser sig 
på et senere tidpunkt, sammen med at deres repertoire for legemønstre er mere 
bredspektret i kraft af deres autonomi og opfindsomhed. Pigernes rollelege er således 
mere kollektive med udpenslede og definerede roller, hvor drengenes leg er mere 
utilregnelig (ibid.:99-100).  
  
3.4(Operationalisering(
Vi har sat os for øje at undersøge den herskende diskurs i Pakhuset. Her vil vi i særlig 
grad notere os den måde, der tales om køn på, hvordan man forholder sig til sit og det 
modsatte køn, og hvordan man omgås det ‘kønnede’. Vores metode har været at slå 
ned på de steder i vores empiri, hvor køn har været en central del af den enkelte 
observation. Ved at systematisere opførsel, sprog og beklædning vil vi klarlægge 
generelle tendenser for børnene og pædagogerne forbundet med kønsforståelse. Disse 
tendenser vil derefter analyseres med henblik på, hvordan sådan handlinger 
fastholder kønsnormer. Handlinger bliver fortolket, i forlængelse af Butlers teori om 
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identitetsskabelse, som en performativ bekræftelse af identitet og ikke et udtryk for 
en iboende lyst.  
Som supplement vil Nielsen og Rudbergs empiriske udviklingspsykologiske studier 
blive inddraget til bedre at forstå og forklare børnenes adfærd. Nielsen og Rudbergs 
empirinære teori analyserer børnenes adfærd på tæt hold og deres forskellige 
relationer bliver afgørende i deres opvækst og identitetsskabelse.  
 
Diskursen omkring køn vil vi også finde frem til ved at undersøge, hvordan den 
interviewede pædagog opfatter køn. Det gør vi ved at analysere den måde hun taler 
om køn på. Det skal vise, om de observationer vi har gjort stemmer overens med de 
tanker, som pædagogerne gør sig. 
4.(Klarlægge(data(med(henblik(på(at(undersøge(
kønskonstruktionen(i(Pakhuset((
Vi vil i dette afsnit analysere og sammenfatte den herskende diskurs omkring køn, 
som vi har observeret i børnehaven Pakhuset. Da der netop ikke foreligger en konkret 
plan, som udtrykker deres værdisæt jævnfør kønsproblematikken, har formålet for 
undersøgelsen således været at få belyst hvilke normer og værdier, der knyttes til 
køn. Først og fremmest vil vi analysere vores indsamlede observationer, hvorefter 
vores interview med en kvindelig pædagog, fra Pakhuset vil blive inddraget i 
analysen for at nuancere de konklusioner som vores observationer tilvejebringer. 
Denne samlede empiriske analyse vil blive koncentreret omkring Judith Butlers 
diskursive og konstruktivistiske logik og begreber, men vi vil også inddrage Harriet 
Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs empiriske erfaringer. Vores analyse af 
observationerne bliver derfor aflæst med en særlig forståelse af køn. Vi er bevidste 
omkring at vores konklusioner, dermed bliver præget af denne forståelse og at vores 
observationer kunne fortolkes anderledes hvis man inddragede et andet ontologisk og 
teoretisk perspektiv.  
 
Vores analyse af de observationer vi foretog i Pakhuset, vil starte med at fokusere på 
børnenes beklædning og udklædning, derefter vil børnenes handle og legemønstre 
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blive analyseret, efterfølgende vil vi fokusere på den regulering og kategorisering 
som vi oplevede og afslutningsvis vil børnenes udtrykte seksualitet blive belyst. Efter 
en analytisk gennemgang af vores observationer vil vores interview med en af 
Pakhusets pædagoger blive analyseret. I vores analyse af interviewet lægges særligt 
fokus på at undersøge pædagogens livsverden og forståelse af kønnets betydning i 
barnets udvikling, da dette vil kunne hjælpe os med at klarlægge hvilken 
kønsopfattelse der hersker i Pakhuset. 
4.1(Beklædning(
Et aspekt af reproduktionen af normer, som var konstant tilstedeværende i vores 
observationsforløb, var børnenes beklædning. Der er ikke mange, der vil være uenige 
i, at beklædning benyttes til at udstråle sin identitet, men igennem Butlers optik får 
beklædningsgenstande en langt større rolle end at repræsentere identitet. Beklædning 
bliver en del af processen, der skaber identitet i stedet for at beskrive den. En pige går 
ikke i kjole på grund af en instinktiv præference for kjolens form, men fordi kjolen 
bekræfter og gentager en internaliseret norm. Dermed ikke sagt at denne 
identitetsbekræftelse er det personlige ræsonnement for de handlinger aktører vælger 
at udfører. Der er mange subjektive begrundelser for at følge eller modgå normer, 
men uafhængigt af individets logik vil deres valg udløse en social respons. I de fleste 
scenarier vil det, at en dreng går med kjole udløse spørgsmål omkring hans identitet. 
Der opstår en forstyrrelse mellem de etablerede konventioner omkring biologisk og 
sociokulturelt køn.  
  
Vores observationer bekræfter denne opdeling af identitet igennem tøj. Vi 
observerede konsekvent, at pigerne havde tøj i farven rød, lilla eller lyserød. I 
kontrast havde drengene primært rødt, blåt og grønt tøj, ofte mørkere i farve. 
Ydermere var der opdeling igennem symboler på tøjet hvor ting som katte og 
sommerfugle stod i kontrast til billeder af biler og sportsobjekter (Bilag 1, p. 7: 4-6; 
32-35). Det er værd at nævne, at en pigen som har fået identiteten som ”drenge-pige” 
var iklædt en turkisfarvet trøje med ninjaer på (Bilag 1, p. 12: 10-11). Hendes 
påklædning udtrykker derved også en dualitet, der følger regulariteten imellem 
beklædning, identitet og handling. Disse symbolske og farvemæssige distinktioner 
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var også afspejlet i børnenes madkasser, overtøj og rygsække. Alle disse visuelle 
markører signalerer og bekræfter kontinuerligt det biologiske og sociokulturelle køn 
hos besidderen, samtidig med at den overvældende konsistens naturaliserer herskende 
normer for både aktøren og observatører. Således vil afvigelse fra normerne kommer 
til at skille sig skarpt ud både visuelt og socialt.  
  
Flere piger differentierede sig også igennem diverse armbånd, spænder og hårbånd 
(Bilag 1, p. 3: 40). Disse var ofte farvekoordinerede og med ’feminine’ symboler. 
Særligt spænder og hårbånd er knyttet til en kønsnorm omkring frisure, hvor kvinder 
generelt har længere hår end mænd, hvilket vores observationer bekræfter også var 
tilfældet i børnehaven (Bilag 1, p. 8: 36). Det var dog ikke alle pigerne, der gik med 
‘accessories’ og nogle varierede i deres brug af disse. På samme måde observerede 
vi, at visse piger gik med særligt udsmykkede sko, ofte med sløjfer, symboler og i 
nogle tilfælde høje hæle (Bilag 1, p. 3: 39-40). Da ikke alle pigerne, eller deres 
forældre, valgte at gå i disse ting, kan disse symboler betragtes som en idealiseret 
femininitet forstået som det herskende ideal omkring en kvindes udseende. Samtidig 
fungerer disse markører også som en negativ bekræftelse af en mandlig identitet. Der 
var visse piger, der fravalgte ‘accessories’, men der var overhovedet ingen drenge 
som bar disse genstande. Beklædning siger ikke nødvendigvis noget om, hvem du er, 
men mere om hvem du ikke er, hvilket i sidste ende vil resultere i en bekræftelse af 
identitet i et binært kategorisystem. For at fortsætte det tidligere eksempel: Alle 
kvinder går ikke med kjole, det er derfor ikke en fundamentalt beklædningsdel for 
den kvindelige identitet at gå med kjole, men ingen mænd går i kjole (ifølge en 
accepteret forståelse af køn), derved får en kvinde i kjole genskabt hendes feminine 
identitet på grund af en overbevisning om, at mænd ikke går i kjole. Hun bliver 
således bekræftet i sin identitet i kraft af det, hun ikke er, eller i Butlers sprogbrug; 
fordi hun gør noget andre ikke gør, altså er handlingens værdi betinget andres mangel 
på samme handling. På samme måde reproducerer mænd deres identitet ved valget af 
ikke at gå med disse ting. 
  
Børnenes tøjvaner kan forklares som et udtryk for forældrenes beslutning uden 
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indflydelse fra børnenes side. Det er bestemt en faktor udefra, som spiller ind. Dog 
observerede vi også eksempler på børnenes egen bevidsthed omkring identitet og 
beklædning. I en instans blev en observatør hånet med ”du er en pige med kjole, 
mascara og strømpebukser” (Bilag 1, p. 9: 15) og på et andet tidspunkt bemærker en 
dreng at en mandlig observatørs sko ”… ligner næsten damesko” (Bilag 1, p. 9: 32). 
Disse udtalelser, indikerer en overbevisning hos børnene omkring at tøj skal være i 
overensstemmelse med ens køn. De er bevidste om de klare beklædningsmæssige 
opdelinger i køn, hvilket bekræfter dem i deres tro på, at køn bestemmer hvad tøj 
man burde gå i. Deres hånende eller forargede tone i eksemplerne foreslår yderligere, 
at der foregår en selvregulering internt iblandt børnene. Kombineres denne regulering 
med, at de færreste forældre ønsker at deres barn blive ekskluderet, kan man forestille 
sig, at der foregår en kraftig reproduktion af eksisterende kønsnormer. Hermed ikke 
sagt, at der ikke er nogen børn, der nyder deres tøj og betragter det, som det de har 
lyst til at gå i. Vi observerede ingen udadvendte frustrationer over begrænsninger i, 
hvad man kunne have på, og det er meget muligt, at ingen af børnene følte sådan. Det 
disse illustrationer påpeger, er mere hvordan man fra en meget tidlig alder har 
internaliseret forventninger til, hvad mennesker skal have på af tøj med begrundelse i 
deres biologiske køn, hvilket også er med til at gøre det svært at skelne mellem 
forventninger og lyst. 
4.2(Handlemønstre(
 
Vores observationer viste således tydeligt hvordan, der kan registreres en kontinuitet i 
beklædning, identitet og køn. Et andet interessant aspekt i vores observationer må 
siges at være de handle- og legemønstre, som kan spores blandt børnene og ligeledes 
børn og pædagoger imellem. Nielsen og Rudberg refererer til empiriske studier, hvor 
de erfarer, at piger i højere grad og på tidligere tidspunkt, end det er tilfældet for 
drengene, leger rollelege og påtager sig forskellige eksisterende identiteter. 
Drengenes leg synes derimod at afspejle autonomi og opfindsomhed, da deres 
forskellighed, jævnfør Nielsen og Rudberg, fra moderen og til dels pædagogerne, 
tvinger dem til at afprøve deres identitet. Vi synes at spore samme adfærd i Pakhuset, 
både i forhold til legene mellem børnene, men også i forhold til børnenes reaktion på 
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lege som pædagogerne aktiverede. 
En leg, som var meget gennemgående for pigerne, var ‘far, mor og børn’ legen, der 
netop afspejler deres relationelle evne til at indgå i sociale kontekster og påtage sig de 
adfærdsmønster, som de indebærer. Nielsen og Rudberg refererer også til, hvordan 
piger i kraft af deres relationelle behov og kompetencer, svarer oftere end drenge på 
aktivitetsinvitationer fra pædagogerne. Dette blev bekræftet, da børnene havde 
rytmik. Her var der klare regler og aktiviteter defineret af pædagogen, og uanset 
hvordan denne aktivitet synes at være fysisk såvel som logisk funderet, var pigerne 
dem, som bedst udfyldte disse roller. Her skal det dog nævnes, at de ældste drenge 
ikke var til stede under rytmik, og derfor havde de ældste piger den fordel, at de var 
aldersmæssigt foran de andre. Da pigerne ikke i samme omfang skal afprøve deres 
identitet, har de derfor tendens til mindre opfindsomhed i kontrast til drengenes 
eksperimentelle adfærd. Dette kan eksemplificeres ved en episode, hvor en af 
Pakhusets piger finder noget Lego i dukkeafdelingen og straks identificerer dette som 
forkert placeret (Bilag 1, p. 7:7-10). Samtidig finder vi en helt anden tilgang i 
drengenes leg, eksempelvis observerede vi nogle drenge sidde og lege med riddere og 
dinosaurusser på et prinsesseslot (Bilag 1, p. 3: 30-31). En lignede situation som 
afspejler især drengenes mindre normhæmmede tilgang, er en tegnesituation, hvor en 
pige retter en dreng, der er i færd med at farvelægge græsset gult og ikke grønt. 
(Bilag 1, p. 5: 34-35). Denne mere naturalistiske efterligning af, hvordan verden 
udtrykkes, må siges at kunne være en generel observation af pigernes tegninger, mens 
mange af drengenes er mere abstrakte. I en overført betydning kan dette ses som 
udtryk for drenges mere autonome og udfordrende adfærd eksemplificeret ved blandt 
andet eksemplerne, hvor to drenge udfordrer autoriteterne ved at køre rundt på stole 
forbeholdt de voksne eller en anden ældre dreng, der smider mad på gulvet (Bilag 1, 
p. 15:37-39) og nægter at samle det op (Bilag 1, p. 13:2-6). Pigernes adfærd har 
derimod tendens til at efterligne rollerne omkring dem og synes ikke at have helt 
samme form for autonomi. 
I forlængelse af denne analyse kommer også, at pigernes høje grad af identifikation 
og relationelle kompetence og behov, som Nielsen og Rudberg beskriver, især over 
for de kvindelige pædagoger (der kan sammenlignes med moderen), kan føle sig 
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bekræftet blot ved at være til stede med pædagogerne. Vores observationer viser 
gentagende gange et flertal af pigerne som sidder og tegner for sig selv, lave perler 
eller lytter til omgivelserne uden nødvendigvis at tage del i dem. Denne adfærd fra 
pigerne, står i kontrast til hvordan drengenes handlemønstre udspillede sig. Drengene 
byggede tog ud af et lille tegnebord og tilhørende stole, lavede hule i sofaen, to 
drenge var på legepladsen, mens de andre var indenfor, nogle løb og spillede fodbold 
i kælderen og andre udnyttede blot rummets muligheder i deres Lego, eller anden, 
leg. Alt i alt synes at være en tendens til at drengenes adfærd uafhængigt af 
pædagogerne var mere eksperimenterende og uafhængig af normsættende grænser, 
end den de fleste piger udviste. 
I nogle tilfælde synes denne adfærd også at blive bekræftet af pædagogerne selv. Et 
eksempel er, da de har rytmik og skal danne en cirkel. Her giver pædagogen 
opmærksomhed til drengene ved at adskille dem fra hinanden og konkludere, at de 
ikke kan stå ved siden af hinanden. (Bilag 1, p. 2:42-44) Umiddelbart efter henvender 
hun sig til to piger spørgende: “Kan I nu heller ikke finde ud af at stå ved siden af 
hinanden? ” (Bilag 1, p. 3:1-3) Pædagogen kommenterer eller handler ikke videre på 
dette. Denne handling kan bekræfte, hvordan der mellem pigerne og den kvindelige 
pædagogen eksisterer en mere umiddelbar tillid, og denne er mindre eller i hvert fald 
tager en anden karakter end i drengenes tilfælde. 
Det var ikke kun i pædagogernes tillidsrelation, vi sporede en forskel. Der lå også en 
helt konkret differentiering i forhold til de tilbud, som pædagogerne gav børnene og 
hvilke præferencer børnene havde i forhold til aktiviteter. Hvor drengene kom ud og 
lege rollespil, spille fodbold, lege vildt i kælderen, og som de eneste, i perioden vi 
observerede, var ude at lege på legepladsen før frokost, så var pigerne dem som i 
store træk sad og tegnede, lavede perler, lagde puslespil og legede ‘far-mor-og-børn’. 
Denne opdeling synes specielt at være mere udtalt blandt de lidt ældre 
børnehavebørn, mens de mindre børn ikke i samme grad kunne siges at have en lige 
så udtalt forskellig interesse adfærd. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ser denne 
analyse som et udtryk for adfærd determineret af biologisk køn, men at vi betragter 
disse adfærdsmønstre som en konsekvens af en strukturel forankret familie og 
pædagogisk kulturtradition.  
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I forbindelse med rollelegene er det derudover også interessant at inddrage Judith 
Butler. Hun har i sine tekster ofte referencer til teatret, og hendes begreb om 
performativitet har også konnotationer til det teatralske. Hun illustrerer, hvordan 
teatret er et rum, hvori kønsnormer kan ignoreres med det påskud, at det ikke er 
virkelighed det, der foregår på scenen (Butler, 1988). Børns leg kan ofte ligne teater i 
den forstand, at børn kan påtage sig roller under legen og dermed (til dels) frakaste 
sig deres tilhørende kønsnormer. Vi så eksempler på dette potentiale i leg og igennem 
udklædning. 
I børnehaven var der ophængt billeder fra fastelavn, hvor man kunne se børnene 
udklædt. Hos drengene så vi flere eksempler på helte og roller der stereotypt er 
mænd. Hos pigerne så vi større variation, hvor der var en enkelt prinsesse, flere dyr 
og objekter uden et aflæseligt køn og en udklædning af en karakter af det modsatte 
køn, figuren Woody fra Toy Story (Bilag 1, p. 1: 7-10). Opdelingen af køn var fortsat 
opridset, men der var altså også en vis eksperimentering. Vi observerede desuden to 
piger klæde sig ud under vores ophold i Pakhuset. De to piger var klædt ud som 
henholdsvis Rapunzel og Klokkeblomst (Bilag 1, p. 7: 17-19). Deres udklædning var 
i forlængelse med konventionelle forestillinger om kvindeligt udseende (Bilag 1, p. 
7:17-19). Især Rapunzel er netop kendetegnet ved hendes lange hår, karakteren er 
derfor baseret omkring en forventning til at kvinder traditionelt har langt hår. 
Udklædningsartiklerne tilbudt af børnehaven er også afgørende for mulighederne for 
at udfordre kønsnormer. Den interviewede pædagog beskriver at Pakhuset, blandt 
andet, har en “Spiderman kjoledragt” (Bilag 2, p. 8: 8). Denne kombination af en 
traditionelt kvindelig beklædningsdel og et traditionelt mandligt ideal skaber en 
tvetydighed, som kan begrænse det medhørende stigma ved norm overskridelse samt 
virke som en påpegelse af de ofte arbitrære kønslige præferencer.  
Vi observerede ingen drenge klæde sig ud, men der var flere drenge og en enkelt pige 
som tog ud og legede rollespil (Bilag 1, p. 6: 12-16). Rollespillet inkluderede ikke 
dragter men lignede skuespil, idet de fik våben at lege med og de adopterede rollen 
som kriger. I kontrast blev legen ’far, mor og børn’ udelukkende leget af piger. Legen 
er baseret på en heteronormativ familiestruktur, hvori børnene afspejler de 
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relationelle identiteter, som er til stede i deres hjem. Pigerne fastholdt sig dog til de 
kvindelige identiteter som ”mor”, ”storesøster” og ”baby” og mandlige observatører 
blev tildelt rollen som ”far”. I et enkelt scenarie bliver pigen, som internt er betragtet 
som ”drenge-pigen”, tildelt rollen som ”storebror”. Pigerne vælger kort tid efter at 
lave noget andet og vi observerer derfor ikke en udførelse af rollen som storebror. 
Denne observation var det eneste eksempel på adoption af en kønsrolle modstridende 
med biologisk køn, som vi registrerede. 
Opsummerende kan vi sige at vi oplevede at formen for skuespil opdeles i høj grad i 
køn og under de fiktive scenarier beholdt børnene deres køns velkendte 
handlingsmønstre. 
4.3(Regulering,(afvigelse(og(kategorisering(
 
Et andet interessant perspektiv i forbindelse med handle- og legemønstre er den 
regulering, som sker indirekte eller direkte. Generelt oplevede vi ikke episoder, hvor 
pædagogerne opretholdt kønsnormer igennem negativ regulering. Der var dog en 
enkelt episode, som at værd at kigge nærmere på. På vores anden besøgsdag i 
børnehaven sidder to af observatørerne i et legerum, hvor tre piger er i gang med at 
lege ’far, mor og børn’. Under forløbet forsøger en dreng at træde ind i rummet, han 
bliver dog stoppet af en pædagog med forklaringen at ”det er pigernes leg” (Bilag 1, 
p. 8: 16). Denne kommentar har formentligt ikke været et udtryk for en holdning om, 
at piger og drenge skal lege separat, men blot været en henkastet begrundelse for at få 
drengen til at gå på toilettet (som var hans oprindelige opgave). Ikke desto mindre er 
det en interessant bemærkning at analysere med teori fra Butler. Sætningen 
eksemplificerer, hvordan ord kan være handlingsændrende (hun var dog også ovre og 
styrer ham i retning mod toilettet), men hvad der er mere væsentligt er den 
identitetsformende effekt som reguleringen får. Logikken der følger af sætningen 
”det er pigernes leg” er, at opdeling af leg i mellem de to køn som forekommer burde 
opretholdes og forklaringen for dette er en forestilling om en uklar kønslig substans. 
Drengen overskrider en barriere ind til et rum, der er okkuperet af en anden identitet 
og bliver derfor instrueret om at holde sig ude. Der forekommer en bekræftelse i hans 
identitet som dreng, idet der bliver ytret, at han ikke er en pige. Han underlægger sig 
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en regel, fordi han har en identitet som dreng uden at der bliver yderligere 
specificeret hvorfor hans identitet, som hankøn ville forhindre ham i at deltage i 
legen. Med andre ord fortolkes hans eksklusion som udtryk for, at han ikke har gjort 
noget forkert men derimod at han er noget forkert. Denne type reguleringer, som 
bliver retfærdiggjort ved hjælp af en appel til kønslig substans, forstærker et 
verdenssyn, hvori det ikke er en persons opførsel, som afgrænser vedkommendes 
muligheder, men i stedet en uforanderlig identitet. Hvis en diskurs omkring opdeling 
af køn på grund af kønslig substans er herskende i et socialt rum, vil aktører 
internalisere sådan en overbevisning og aktivt (eller ubevidst) regulere deres 
interaktion med det modsatte køn i konformitet med diskursen. Vi understreger, at 
dette højst sandsynligt ikke var pædagogens intention, og at denne bemærkning ikke 
alene er opretholdende for sådan en selvforståelse som beskrevet, men det illustrerer, 
hvordan en diskurs, der udtrykker kønslig substans, former selvopfattelsen hos 
individer. 
 
Den samme logik om substantive køn blev også udtrykt af en far, da han afleverede 
sin søn. Han kommenterer gentagende gange til sin søn ”tøser, mand… ” i mens de 
begge observerer et skænderi imellem to piger (Bilag 1, p. 8: 11-14). Der ligger 
implicit i hans kommentar en opfattelse af, at piger er tilbøjelige til at skændes, og at 
deres opførsel er uforståelig for det modsatte køn. De to pigers ageren, i form af et 
skænderi, bliver betragtet som et udtryk for deres kønslige identitet på trods af, at der 
generelt er mange konflikter i børnehaven uafhængigt af køn. 
  
Denne mentalitet oplevede vi også visse børn give udtryk for. En enkelt pige gav 
drillende en af de mandlige observatører en dukke og erklærede, at han ikke kunne 
lege med dukke, fordi han var en mand (Bilag 1, p. 4: 6-7). Pigen udviser en attitude 
om køn som en handlingsbegrænsende substans, og dukken forekommer som et 
objekt kun hunkøn kan få glæde af på grund af deres iboende femininitet. To drenge 
udtrykte samme holdning, da de kommenterede, at de ikke leger med et dukkehus 
fordi at ”det er til piger”, hvilket de konkluderede ud fra, at der var dukker i 
dukkehuset (Bilag 1, p. 5: 2-4). En anden dreng kommenterede også at “Min 
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lillesøster var klædt ud som fe - det er for piger” (Bilag 1, p. 5: 12-13). Disse 
udtalelser viser, hvordan der internt mellem børnene foregår en indirekte 
begrænsning eller regulering i kraft af at definere, hvilke lege der accepteres på tværs 
af børnene og deres køn. Kommentarerne var ikke rettet specifikt mod andre børn, 
men som Butler understreger er handlinger og ytringer en delt oplevelse og en 
”kollektiv handling” (Butler, 1988, p. 525), og som konsekvens adopterer andre børn 
disse holdninger og reproducerer dem i deres opførsel. Især de ældre børn har i en 
alder af fem år formet en meget afmærket kønsforståelse, hvori handlinger såsom 
lege bliver forstået som naturlige udtryk for kønsidentiteter. Potentialet for 
ualmindelig adfærd bliver mindsket, og hvis børn vælger at afvige kan der opstå 
oplevelser af ekskludering eller stigmatisering. Vi oplevede ikke en udtalt følelse af 
eksklusion hos pigen der overskred visse af disse kategorier men det er 
bemærkelsesværdigt at hendes respons til at blive kaldt ”drenge-pige” af hendes 
veninde var at svare “Du er også en drenge-pige” (Bilag 1, p. 12: 8-10). Denne 
reaktion kunne afspejle et forsøg på at normalisere hendes opførsel og identitet samt 
skabe en følelse af samhørighed med de andre piger, da hun bliver italesat som 
anderledes.  
  
Vi oplevede dog ikke, at denne mentale opdeling materialiserede sig i form af aktiv 
ekskludering af det modsatte køn. Drengene lod til at acceptere, at en enkelt pige 
deltog i flere af de aktiviteter som var døbt ”drengede”. Hun deltog, visse gange, når 
drengene tog ud og legede rollespil, og hun spillede fodbold med drengene (Bilag 1, 
p. 16: 24). Dette illustrerer at denne performativitet er ikke begrænset af hendes 
biologiske krop, men hendes handlinger producerede en ny kønsidentitet. Både 
pædagogerne internt og et barn beskrev hende som en ”drenge-pige” (Bilag 1, p. 12: 
6; p. 6: 15-16). Barnets brug af konceptet ”drenge-pige” illustrerer, hvordan børns 
opfattelse af identitet er en afspejling af diskurs. Benyttelsen af denne betegnelse er 
endnu et eksempel på den sproglige forstærkelse af forventninger til hvordan 
henholdsvis drenge og piger burde opføre sig. Det er også interessant at bemærke den 
modsigende natur, der ligger i ordet. Det fastholder opfattelsen om vigtigheden ved 
en biologisk identitet og at handlinger er tilknyttet et køn, men udtrykker samtidig, at 
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der kan være uoverensstemmelse mellem det biologiske og sociokulturelle køn.   
  
Vi kan kigge lidt nærmere på nogle udvalgte observationer for at undersøge, hvad der 
mere konkret har tildelt denne pige en identitet som afvigende. Da en pædagog 
nævner ”drenge-pigen”, er det i forlængelse af, at hans beskrivelse af drenges 
opførsel ”der skal være knald på den for drengene – de er på et helt andet niveau” 
(Bilag 1, p. 6: 13). Pædagogen opfatter en forbindelse i mellem aktivitetsniveau og en 
maskulin identitet. Andre observationer indikerer, at aktivitetsniveauet ikke alene 
bliver forstået som en indikation af maskulin udfoldelse. Under en ugentlig rytmikleg 
viste flere af pigerne et aktivitetsniveau, som var det samme som drengenes og højere 
end generelt observeret (Bilag 1, p. 2: 36-37). At der blev afsat et rum og tid af til at 
være aktive lod til at stimulere pigernes aktivitetsniveau, vi havde dog ikke mulighed 
for at sammenligne aktivitetsniveau med de større drenge, da de var ude og lege 
rollespil. Spontaniteten, eller mængden af højt aktivitetsniveau, og hvordan det blev 
udtrykt, var altså også afgørende for, om det blev betragtet som et maskulint træk. 
Flere observatører beskriver gentagende gange en piges opførsel som hyperaktiv, 
voldsom og forstyrrende (Bilag 1, p. 4: 5; p. 7: 11; p. 8: 3), men hun er ikke defineret 
internt i børnehaven som en ”drenge-pige”. Denne samme pige udtrykte klare 
forestillinger omkring korrekte kønsnormer (Bilag 1, p. 4: 6-7), og hun omgik 
primært piger. 
  
Hvis vi opsummerer disse observationer, kan vi bemærke at identiteten som ”drenge-
pige” er afhængigt af handlinger (primært lege) som er karakteriseret af at være 
(over)repræsenteret af drenge og kendetegnet ved fysisk aktivitet. Yderligere havde 
den pige, som blev kaldt ”drenge-pigen” en påklædning som var mindre konform 
med de andre piger, hun havde også kysset en anden pige på munden og fik tildelt 
rollen som det andet køn under leg. Selvom pigens kys ikke gav hende en kategori 
som homoseksuel, kan der spekuleres i, at denne handling yderligere forstærker 
hendes identitet som et tvetydigt køn. Hvis disse kriterier om handling, beklædning 
og roller under leg bliver spejlvendt, kan vi undersøge, om der var eksempler på 
drenge i børnehaven som udlevede denne hypotetiske kategori. 
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Fra det perspektiv må det dog siges, at der ikke var nogen drenge, som gik med farver 
eller genstande, som typisk var båret af piger. Der var to observationer, hvor drenge 
gik med hovedbeklædning, men det var i form af en kasket og en hue. En enkelt 
dreng fortalte, at han elskede lyserød (Bilag 1, p. 11: 39), men hans påklædning 
afspejlede ikke denne holdning. 
Handlinger med lavt aktivitetsniveau såsom at tegne, lave perleplader og få læst højt 
var aktiviteter, som både piger og yngre drenge deltog i, men hvor ældre drenge 
sjældent deltog. Legen ‘far, mor og børn’ blev udelukkende leget i mellem piger, i 
kontrast legede de yngre drenge, at de var piloter (Bilag 1, p. 15: 27) og de ældre 
legede rollespil. 
Vores observationer tydeliggjorde derfor ikke nogen drenge, som adopterede aspekter 
af et handlingsmønster kendetegnet for piger, men der var et større sammentræf af 
aktiviteter hos de yngre drenge og piger, hvorimod de ældre drenge var meget 
afskåret rent fysisk fra de andre børn, både gennem personlige valg og tilbud fra 
pædagogerne om rollespil.  
4.4(Seksualitet(
 
Seksualiteten hos børn er ofte et tabuemne, hvor forestillinger om det useksualiserede 
barn dominerer billedet. Vores observationer illustrerer både den neutralitet over for 
kroppen, som børn har i form af deres manglende blufærdighed, men samtidig 
oplevede vi også gentagen brug af ordet ”kærester”. Der er ingen tvivl om, at 
børnenes forståelse af ”kærester” er meget simplificeret og ikke nødvendigvis 
udtrykker nogen form for kropslig tiltrækning, men netop derfor bliver deres 
benyttelse af ordet utrolig relevant at undersøge. 
Børnene var generelt kropsnære både internt og på tværs af deres køn (Bilag 1, p. 4: 
28). Vi oplevede altså ikke en udtalt norm imod berøring af samme køn, men de 
ældre drenge var mindre tilbøjelige til at udvise kærlig kontakt. Berøring var ikke i 
sig selv en erklæring af intim interesse i en anden person. Flere gang nævnte børnene, 
at et barn havde kysset et andet barn, og at de derfor nu var kærester. Hos børnene 
var kysset den centrale handling for at illustrere sin identitet som ”kæreste” og en 
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implicit bekræftelse som et heteroseksuelt individ. To scenarier indikerer dog, at 
handlingen i sig selv ikke alene var ensbetydende med skabelsen af en seksuel 
identitet. Det første eksempel var, at en pige blev kysset på kinden af en dreng, 
hvorefter hun kysser ham på kinden for derefter at kysse en pige på kinden (Bilag 1, 
p. 11: 18-20). Det andet er, at en pige nævner, at hun har kysset en anden pige på 
munden uden at uddybe den udtalelse (Bilag 1, p. 12: 15). Disse observationer 
nuancerer skabelsen af en identitet som ”kæreste”. Ifølge Butler er handlinger kun 
identitetsskabende, hvis de er i overensstemmelse med kulturelle normer for køns- 
eller seksualitetsforståelse, hvilket vil indebære at andre aktører aflæser et 
handlingsmønster som udtrykkende for en identitet (Butler, 1999, p. 22). Med andre 
ord, fordi børnenes verdensbillede ikke indeholder et koncept for homoseksualitet, vil 
det at kysse en person af samme køn ikke kunne afkodes som et udtryk for en 
identitet. Uafhængigt af børnenes seksuelle præferencer vil homoseksualitet ikke 
være en identitet, fordi genkendelige normer for ‘homoseksuelle handlinger’ ikke er 
defineret i deres livsverden, og handlinger, som kunne blive forstået som udtryk for 
homoseksualitet, bliver derfor ikke tolket sådan. 
To andre handlinger, der reproducerede identiteten som kæreste, blev observeret. Det 
ene var ytringen om denne identitet. Der var særligt visse børn, som ofte nævnte 
kærestepar enten som konstatering eller for at drille de involverede (Bilag 1, p. 8: 20-
22). Det drillende element under samtaler om kærester udtrykker, at der var en følelse 
af interesse og forlegenhed over for det modsatte køn. Yderligere tegnede flere børn 
kærestebreve til deres ”kæreste”. Et eksempel var en pige, som lavede to breve: Et i 
form af en stjerne og et andet formet som et hjerte og farvede dem henholdsvis rødt 
og lilla (Bilag 1, p. 15: 9-10). De gentagende kærlighedserklæringer var af særlig 
interesse for de ældre børn, specielt pigerne. Det var en central del af deres 
identitetsdannelse. Disse forhold lod dog til at være utrolig ustabile og til tider 
polygame, illustreret af en pige, som fortæller hun ikke længere er kæreste med en 
dreng, uden at han tilsyneladende er blevet gjort opmærksom på dette (Bilag 1, p. 13: 
13-16). Der bliver derved i høj grad reproduceret en norm om heteroseksuelle forhold 
som et udtryk for en unik affektion. Det fortsatte behov for at fortælle om deres 
forhold og en udtalelse som ” [Hvad er din yndlingssang?] - Min er Medina. Hun har 
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lige slået op med sin kæreste. Det er det sangen handler om” (Bilag 1, p. 5: 22-23) 
foreslår at disse forhold ikke udelukkende er et udtryk for seksuel eller 
følelsesmæssig tiltrækning, men at der også er aspekter af imitation og social prestige 
i det. Dette kan også tolkes i forhold til pigernes relationelle kompetencer, som 
Nielsen og Rudberg beskriver. Altså kan dette fokus på kærester, fra specielt de ældre 
piger, også i høj grad tolkes som en måde hvorved de udlever deres identitet som 
piger, af samme køn som moderen og i det her tilfælde Medina. Deres relationelle 
evne udtrykkes således tydeligt i denne kæresteleg, der foregår internt. 
Uanset om man tillægger børn en naturlig seksuel inklination til det modsatte køn 
eller ej, kan man bemærke at børnene i en tidlig alder approprierer udtryk vedrørende 
intimitet og inkorporerer dem i deres selvforståelse. 
  
Det står nu klart, at børnene i Pakhuset identificerer sig med deres køn, og der er en 
række handlinger, der knytter sig til køn. Det ses i børnenes beklædning, hvor det er 
tydeligt, hvem der er piger og hvem er der er drenge. De definerer hinandens identitet 
som maskulin og feminin gennem det tøj de går i, og dermed får beklædningen er stor 
rolle, i det at ‘gøre køn’. 
Yderligere står det klart, at de identificerer deres køn gennem handlinger og lege, 
hvilket får en reproducerende effekt af deres køn. Rollerne i legene er kendetegnet 
ved at repræsentere traditionelle kønsroller. Børnenes sociokulturelle køn er 
afgørende for, hvilken rolle de tager i legene, således optræder piger ikke i 
traditionelle manderoller og vice versa. Vi oplevede generelle tendenser i måden, 
hvorpå drengene og pigerne legede: Pigernes aktiviteter bar præg af at være 
struktureret og fulgte i højere grad pædagogernes ordre, mens drengene var mere 
autonome og eksperimenterende i deres leg. Dette bekræftes gennem pædagogernes 
initiativer, sprog og handlinger. 
Vi oplevede, at der var sproglige udtryk for en overbevisningen om essentielle 
karaktertræk ved køn. Både børn og pædagoger kategoriserede lege og genstande i 
form af køn. Da denne kategori blev overskrevet var resultatet, at man brugte 
begrebet ”drenge-pige”. Selvom denne pige falder uden for de gængse kønsnormer, 
beskrives hun med en term, der refererer til den binære opfattelse af køn. 
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I forhold til børnenes seksualitet var det påfaldende, at det at være kærester var vigtig 
for deres identitetsdannelse. Dog var det kun mellem drenge og piger, at 
kæresterelationen eksisterede. Dette vidner om, at de opfatter sig selv som en del af 
en heteronormativ orden, som er baseret på en tydelig kønsopdeling.    
4.5(Analyse(af(interview(
 
For at kunne undersøge hvilken diskurs der hersker omkring køn i børnehaven 
Pakhuset, og for at studere, hvordan man omgår køn i pædagogikken, har vi 
interviewet en pædagog fra Pakhuset. Interviewet er foretaget, efter observationerne 
var færdige og pædagogen havde derfor været sammen med os i nogle dage. Derfor 
kendte hun til vores forskningsfelt, og havde gjort sig nogle tanker om køn og børn 
på forhånd. 
Som en start gør hun det klart, at hun har haft fokus på køn i sin uddannelse og i sin 
praktik som studerende. Ved nærmere udspørgen om, hvordan hun har arbejdet med 
køn, fortæller hun om, hvordan børn griber forskelligt efter legetøj, hvad de søger, 
hvordan forældre snakker til deres børn og hvordan de er påklædt i farver (Bilag 2, s. 
1:16-20). 
Hun lægger fokus på hvordan børn opdrages forskelligt ved at tale om, hvordan de 
leger med forskelligt legetøj og hvordan de klæder sig i forskellige farver. Fokus for 
hendes arbejde med køn er på, hvordan drenge og piger har indbyggede 
forskelligheder. Da vi spørger, om hun tænker positivt eller negativt om disse 
forskelle, svarer hun, at hun ikke har haft nogen negative oplevelser (Bilag 2, s. 
1:23). Dermed står det klart, at hun lægger sig op ad den diskurs, der tilskriver, at 
drenge og piger er væsensforskellig, og at dette har en naturlighed over sig. Denne 
forestilling er blevet bekræftet i hendes uddannelse og dermed må det antages, at det 
er den hun anser for korrekt. Det er i hvert fald ikke negativt. 
Hun er selv opmærksom på, hvordan pædagoger fremmer denne kønsopdeling ved at 
tale til børnene på forskellige måder: 
  
”Os som pædagoger vi kan jo også komme til at kommentere pigernes tøj og sån’: ’Nej hvor 
er det sødt og fint’, og hvor drengene det er sån’: ’Ej hvor er det sejt’ ”. (Bilag 2, s. 1:27-
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29) 
  
Her tydeliggøres det, at hun ikke blot betragter kønsforskellene som noget naturgivet, 
men at pædagogerne også fremmer dette gennem deres interaktion med børnene. 
Interessant er det her at lægger mærke til hendes udtryk ”komme til at kommentere”, 
hun er tydeligt bevidst om, at hendes komplimenter er kønsbaserede, og at det kan 
være problematisk. Dette giver udtryk for en, vis selvkritik omkring den måde 
børnene ‘kønnes’ på gennem pædagogerne og hun er således bevidst om 
forskelsbehandlingen. 
Dette leder os til at spørge, om børnene er bevidste om forskellen, når de starter i 
børnehave, eller om det først er noget, man ser senere. Til det svarer hun, at det er 
noget, der kommer med tiden, og at de som en start leger på kryds og tværs med 
hinanden. 
  
”Men der sker noget inden de når 4 år, at de søger mere deres eget køn at lege med. De 
begynder at identificere sig med, at de er drenge og de er piger. Det er ikke noget de kommer 
med.” (Bilag 2, s. 1:36-39) 
  
Dette er en interessant at bide mærke i, når hun netop har sagt, at pædagogerne 
italesætter børnene forskelligt på baggrund af køn samtidig med, at børnene ikke er 
bevidste om deres køn, når de starter. Dette understøtter vores teori om, at kønnet 
formes gennem sprog, social påvirkning og at køn er noget vi gør – ikke noget vi er. 
De vokser altså op og bliver kønnede som de bliver bevidste og ældre. Denne 
kønsbevidsthed i alderen 3-4 år er også hvad Nielsen og ----Rudbergs teori bekræfter 
i deres arbejde med børnehavebørn. 
Pædagogen har nu både præsenteret en biologisk forståelse af køn ved at mene at 
forskellen er naturlig og kan spores, når småbørn griber efter forskelligt legetøj og på 
samme tid gjort udtryk for, at den sociale påvirkning spiller en rolle gennem 
pædagogernes tale til børnene. Dermed har hun præsenteret en modsætning i sin 
forståelse af kønnet uden at vi har talt om biologi eller social påvirkning som 
baggrund for kønsforståelse. For at udrede dette eller komme nærmere ind på 
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hvordan hun forstår køn, spørger vi ind til det ved at konfrontere hende med det 
modsætningsforhold hun har fremlagt. Til det svarer hun: 
  
”jeg tror det er en kombination. Det er... Jeg tror det er noget man er født med, jeg tror det 
er forældrene og det er den verden vi lever i. Der er forskel på drenge og piger og jeg ser det 
egentlig ikke som noget negativt” (Bilag 2, s. 2:8-10) 
  
Dobbeltheden i kønsforståelsen skaber sammenhæng hos hende. Hun anerkender, at 
kønnet formes af sociale påvirkninger. Dog er det vigtigt for hende at holde fast ved, 
at der er forskel på drenge og piger biologisk. Denne forskelstankegang er interessant 
at have for øje, fordi hun med den understreger, at lige meget hvordan vi er, og hvad 
vi gør, så er der forskel. Dette virker som om de biologiske forskelle, er den et 
centralt aspekt i kønsopfattelsen hos hende. 
Det understreges også af et senere eksempel, hvor hun fortæller om, at børnehaven i 
hendes tid har haft én udflugt, hvor drengene og pigerne var delt op. Pigerne skulle 
besøge en kunstudstilling og drengene skulle spille rollespil. Dette havde vakt vrede 
blandt forældrene, og kønsopdelingen var derfor ophørt. Denne klage har dog ikke 
ændret grundlæggende ved pædagogens syn på køn, som trods stridigheder med 
forældrene stadig anser de biologiske forskelle som dominerende: ”det er fint at 
pigerne identificerer sig med pigerne og drengene med drengene, fordi man er trods 
alt dreng og pige, og der er forskel på køn” (Bilag 2, p. 3:10-12). 
Selvom hun gentagne gange forsvarer, at der er plads til alle, og at ingen bliver sat i 
bås, understreger hun sin overbevisning om naturlige forskelle i kønnenes opførsel 
med ordene “der er forskel på køn” (Bilag 2, p. 3:12). Her er der altså modstridende 
opfattelser, der kæmper om definitionsmagten. På den ene side er der en gruppe af 
forældre, der har klaget over den kønsopdelte udflugt og på den anden side 
pædagogerne, der forsvarer den ved at holde fast i, at der er en grundlæggende 
forskel på drenge og piger. Man kan sige, at forældrenes overbevisning om, at man 
ikke skal sætte nogen i bås, har vundet på den måde, at man bevidst undgår at opdele 
børnene. På den anden side har pædagogerne ikke gjort noget aktivt for at bremse 
bås-tankegangen, de vedbliver at opdele børnene sprogligt, men har tilpasset sig visse 
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af forældrenes ønsker ved ikke at gøre en dyd ud af at dele dem op i aktiviteter. Her 
er der helt klart tale om to diskurser, der hver især udøver modstand og kæmper om 
definitionsmagten. 
Det står klart, at forskelstankegangen er central hos pædagogen, men forskellen går 
hun ikke dybere ind i. Da vi spørger, om hun vil forklare, hvilken forskel der er på 
drenge og piger, svarer hun: 
  
”(...)ja men der er, altså man kan sige i institutionen, der er der jo altså, nej i svømmehallen 
for eksempel, der skal pigerne gå sammen i omklædningen, og der, drengen går for sig selv 
(…) ” (Bilag 2, p. 3:14-16). 
  
Herefter nævner hun, at piger føder børn og det gør drenge ikke. Hendes 
kønsopfattelse har rod i forskellen på drenge- og pigekroppen, som handler om evnen 
til at kunne reproducere. Men det er også tankevækkende, at svømmehallen er det 
sted, hendes tanker ledes hen imod, når man taler om kønsforskelle. Det er en 
institution – ligesom børnehaven – hvor kønsopdeling opretholdes meget tydeligt, og 
den bliver baseret på, at kønsopdeling er naturlig. Det er en institutionel ramme, der 
former hendes forståelse, og er det afgørende argument for, at børn skal adskilles. 
Man kan sige, at institutionen, som er disciplinerende, har haft den effekt på 
pædagogen, at hun viderefører kønsopdelingen, selvom hun dog kan forholde sig 
kritisk til den. Hun stiller ikke spørgsmål ved den institutionelle ramme, men lader 
den være det afgørende argument, der kan opretholde hendes forestilling om køn. 
  
Dette leder os til spørgsmålet, om der er personlighedsmæssige forskelle på drenge 
og piger. Her ønsker vi at få hende til at reflektere over, om drenge og piger er 
forskellige ud over det kropslige, og det kan vise om hun mener, at pige og drenge er 
væsensforskellige og ikke kan udfylde de samme roller. ”Altså uden at sætte i bås så 
det jeg ser mest, det er, at pigerne de leger flere rollelege end drengene gør. ” (Bilag 
2, p. 3:22-23). For det første er det bemærkelsesværdigt, at hun lægger ud med en 
undskyldende tone ”altså uden at sætte i bås”, fordi det indikerer, at hun er bekendt 
med den uenighed hendes opfattelse møder. Det diskursive modsætningsforhold, som 
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der er mellem den klagende forældregruppe og pædagogen, er kendt for hende. Det 
lægger sig i tråd med den konflikt, der var mellem forældre og pædagoger tidligere, 
idet hun mener, at der er naturlig forskel på drenge og piger. 
Vi spørger gentagne gange ind til forskellene på børnene, og hun bliver mere 
nuanceret i sine formuleringer. Dette ses ved, at hun i det efterfølgende taler om, at 
der ”sker en naturlig opdeling, men det er ikke noget vi dyrker” (Bilag 2, p. 3:30) og 
at ”det karakteristiske ved de mandlige pædagoger er, at de er mere kvindelige” 
(Bilag 2, p.4:25-26) og ”vi er jo bare mennesker. Og vi er jo alle sammen meget 
forskellige” (Bilag 2, p. 4:24-25). Hun antager her et mere nuanceret perspektiv, der 
fortæller, at alle børn er forskellige, og de skal have mulighed for at udfolde sig, som 
de ønsker.  
For at understøtte dette, kommer hun med et eksempel på en pige, der træder uden for 
kønsnormen, nemlig ”drenge-pigen”: ”Der er en pige, som altid følger med på 
legepladsen, når det tilbud kommer, så det ikke fordi, det er jo ikke sort på hvidt” 
(Bilag 2, p. 3:32-33). Hun refererer til denne pige som ”drenge-pigen”, og fortæller 
blandt andet, at pædagogerne internt taler om hende som sådan, men ikke til de andre 
børn og ikke til pigens forældre. I deres sprogbrug har de udviklet et begreb for en, 
der træder uden for normerne, og på den måde bliver der åbnet op for, at man også 
kan være pige på den måde. Det påfaldende er, at hendes facon bliver beskrevet som 
noget drenget, og at det også har et vist tabu over sig, idet de ikke vil nævne det for 
hendes forældre. Tabuet kunne også ligge i, at der netop eksisterer to herskende og 
modstridende kulturer, og at disse clincher i mødet i institutionen. Da vi taler os 
nærmere ind på ”drenge-pigen”, virker det på pædagogen ikke som om pigen 
begrænses i sin leg og i sit ønske om at være hos drengene. Tværtimod må hun være 
lige, hvor hun vil, men det er stadig italesat, at hun både kan være sammen med 
drengene og pigerne. Dermed indikerer pædagogen en overbevisning om, at køn ikke 
har en afgørende betydning for, hvordan børn opfører sig. Det er nærmere 
virkeligheden, der skal ordnes efter kønnene, så den bliver begribelig for pædagogens 
forståelse. Man kan altså godt opføre sig som man ønsker, men det er vigtig at få 
kategoriseret opførslen som ’piget’ eller ’drenget’. 
Det vidner om et behov for at kategorisere opførsel som ‘drenget’ eller ‘piget’ for at 
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kunne få ens egen virkelighed til at stemme overens med de erfaringer man gør sig. 
Barnets opførsel er først forståelig, idet vi kan begrunde den i noget ‘drenget’ eller 
‘piget’. 
  
Afslutningsvis står det klart, at pædagogen opfatter drenge og piger som 
grundlæggende forskellige, og at denne forskel begrundes i biologien. Selvom hun til 
tider optræder selvkritisk over for denne opfattelse ved at gøre opmærksom på den 
modstridende diskurs som nogle forældrene (og måske os som interviewere) 
repræsenterer, forbliver et biologisk aspekt en væsentlig del af hendes forståelse for 
hvordan kønsnormer opstår. Det er sandsynligt, at denne opfattelse er udbredt i hele 
børnehaven og ikke kun gør sig gældende for den interviewede pædagog, fordi 
hendes opfattelse er opstået i et socialt samspil, som de alle indgår i og som de alle er 
en del af. Hun er på intet tidspunkt kommet ind på, at de andre pædagoger ikke deler 
hendes opfattelse. Tværtimod taler hun i førsteperson flertal om den pædagogik, der 
føres i Pakhuset: “vi anerkender det jo også” (Bilag 2, p. 2:31), og udtrykker flere 
gange, at de er fælles om det. 
5.(I(hvilket(omfang(kan(den(herskende(diskurs(i(Pakhuset(
omkring(kønsnormer(påvirke(individets(mulighed(for(at(udfolde(
sig?(
Det er vigtigt at huske, at børnehaven ikke modtager børnene upåvirket og at 
institutionen ikke fungerer i et vakuum, men at den derimod er et af flere rum hvori 
børnene udvikler deres verdens- og selvforståelse. At en pige synger ”for du får 
tilbud for den røv som du har” [Bilag 1, p. 14: 39-40], som er teksten til en popsang 
der var populær i radioen, i det tidsrum vi observerede, eksemplificerer hvordan 
påvirkninger af køn og seksualitetsopfattelse penetrerer individet fra mange sider og 
på mange måder. Ikke desto mindre må man anerkende at børnehaven som institution 
er en stor del af børnenes hverdag, og derfor spiller en kraftig rolle i deres 
identitetsdannelse.  
 
Ved hjælp af vores observationer og vores interview har vi nu fundet frem til en 
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række eksempler, der illustrerer en dominerende binære kønsdiskurs i børnehaven 
Pakhuset. Hvordan denne diskurs påvirker det individuelle barn, vil her blive 
diskuteret. 
 
Pædagogen som vi interviewede repræsenterer en diskurs, der anser drenge og piger 
for at være forskellige og begrunder dette med, at der dels er forskel kropsligt, og at 
de fleste optræder på en måde, der er forventelige for deres køn. Det er altså et 
statistisk argument, hvor det som flest vælger, bliver grundlaget for ens 
virkelighedsopfattelse. Dette skaber en sproglig eksklusion af dem, som ikke lever op 
til ‘statistikken’, og som ikke opfører sig i overensstemmelse med det forventelige for 
ens køn. Det medfører derfor konsekvenser for individet, at det forventes at følge en 
særlig norm på baggrund af ens køn. Dette perspektiv bidrager pædagogen med i 
interviewet, hvor hun lægger vægt på forskellen mellem piger og drenge. I tråd med 
dette viste vores observationer, at flere forskellige faktorer kom til at spille ind på 
børnenes ageren, herunder en indirekte eller direkte regulering, deres 
beklædningsvaner, samt tilbud eller mangel på samme om aktiviteter. Et eksempel er 
”drenge-pigen”, som ikke straffes for at indtræde i typiske drengeroller, men det sker 
dog under rammen af den herskende diskurs, hvor virkeligheden er binær, og man 
kun kan forstå hendes opførsel som ‘drenget’ eller ‘piget’.  
 
Det viser, at udgangspunktet for børnenes opførsel er, at de optræder i den rolle, som 
man forventer af deres biologiske køn, og dette skaber en social opfordring til 
karakteristisk adfærd. Vil man udforske ‘den anden side’, skal man aktivt vælge det 
til, og konsekvensen er, at man bliver identificeret med trækkene for det modsatte 
køn. 
 
Det er sandsynligvis ikke alle børnene, der har et stærkt ønske om at blive 
identificeret med det, som deres kønsidentitet er skabt imod (nemlig det modsatte 
køn), og derfor bliver det at skulle indtræde i den modsatte rolle en optræden, der kan 
virke afskrækkende eller utænkeligt for det enkelte individ.  
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I vores observationer har vi observeret et eksempel på en pige, der indtræder i en 
klassisk drengerolle og eksempler på det modsatte, så derfor ved vi ikke hvilke 
konsekvenser det ville have for en dreng at optræde som pige. Ordet ‘tøsedreng’ 
hørte vi ikke blive brugt, selvom det findes i sproget. Måske fordi ordet ‘tøsedreng’ 
er negativt ladet, mens det at være ”drenge-pige” ikke nødvendigvis opfattes som 
noget dårligt. Dette kan være en begrundelse for, at det muligvis er lettere for piger at 
udforske den drengede side. Vi kan imidlertid sige, at der er mulighed for, at piger 
kan indtræde i drengerollen uden at det nødvendigvis fører et stigma med sig, men 
man må dog tage den konsekvens, at ens identitet bliver opfattet anderledes. Dette 
kan både give mere frihed, men det kan også være begrænsende for individet. Det 
giver frihed, fordi der er mulighed for at forfølge de ønsker om lege og relationer 
man har, men samtidig vil andre opfatte en som normbryder. 
 
Med baggrund i Butlers teori om performativitet findes der en forventet måde at gøre 
sit køn på, som er bundet til den identitet man får i forlængelse af ens biologiske 
krop. Det er altså det biologiske køn, der afgør hvilket sociokulturelt køn man 
tillægges. En strikt forståelse af korrekte sociokulturelle køn kan problematiseres, 
fordi performativitetsteorien lægger op til at den klare opdeling af kønsnormer ikke er 
naturlig men opretholdt diskursivt og derved begrænser man individers muligheder 
ved at opretholde en skarp dikotomi. I denne optik mener vi at det biologiske køn får 
en større rolle end det behøver i Pakhuset. 
 
Pakhuset er en børnehave, der ikke har implementeret nogen aktiv tilgang til køn i 
pædagogik. Pædagogen vi interviewede havde uden tvivl en mening om køn, som 
formentlig repræsenterer en gængs diskurs. Denne biologisk funderede 
kønsopfattelse forsøger man at gøre op med i Børnehaven Jordkloden på Nørrebro i 
København, hvor man aktivt ønsker at nedbryde kønsstereotyper. Deres pædagogik 
har de nedfældet i en læreplan om køn, krop og seksualitet (Jordkloden, 2014). Den 
vil vi her diskuterer for derefter at forholde os til, hvorvidt lignende tiltag kunne 
implementeres i Pakhuset, og hvilke konsekvenser det ville have.  
I Børnehaven Triton i Horsens har man i modsætning til Jordkloden valgt at dele 
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børnene op to timer dagligt, fordi man mener, at det giver børnene mulighed for, at 
komme i kontakt med deres feminine og maskuline side, og at dette optimerer deres 
læring og trivsel (Triton, 2014). Dette er et eksempel på to modsætningsfyldte 
diskurser, hvor Jordkloden har et konstruktivistisk udgangspunkt, mens Triton har et 
biologisk udgangspunkt. Vi har derfor valgt at forfølge en tilgang lignende 
Jordklodens da deres pædagogiske retningslinier er i overensstemmelse med vores 
ontologiske overbevisning. Triton har vi valgt at nævne for at anerkende, at der 
findes en modstridende diskurs, som repræsenterer en anden pædagogisk retning i 
forbindelse med køn. 
 
På Jordkloden har de en række konkrete pædagogiske tiltag, som skal sikre, at man 
bryder op med stereotyper. Det første punkt er at: 
 
“Når du starter en aktivitet så tilbyd det til alle børn, tænk især over det når det gælder 
kønsstereotype aktiviteter som perler, klippe/klister, fysiske kamplege, fodbold, gocars mv.” 
(Jordkloden, 2014) 
 
Dette er et eksempel på, at man aktivt forsøger at inddrage alle børn i legene. De er 
bevidste om, hvad kønsstereotype lege er, og det er særligt ved disse, at de skal 
tilbyde alle uanset køn at kunne deltage. I Pakhuset har vi observeret, hvordan der 
mange gange opstod rum benyttet af henholdsvis drengene og pigerne, hvor det ikke 
explicit blev præsenteret som en mulighed, at det modsatte køn kunne deltage. 
Eksempelvis rollespilslegen, hvor de store drenge, med undtagelse af ”dreng-pigen”, 
var alene om at lege. Der foregik ingen eksklusion af pigerne men vores 
observationer foreslår at børnene opfattede rollespil som en ”drenge ting”. Sådan en 
opfattelse kan betyde at pigerne ikke betragter det som en mulighed eller at de har en 
skepsis til legen på baggrund af deres ideer om kønsnormer. Det vil derfor kræve 
aktiv opfordring fra pædagogernes side hvis eksisterende kønsnormer skal brydes. Et 
andet eksempel er en leg i puderummet, hvor en dreng bliver forment adgang, selvom 
han gerne ville være med. Dette ville man modarbejde med Jordklodens læreplan, 
hvor alle skal have mulighed for at blive inddraget. Det vidner om to meget 
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forskellige tilgange til køn, hvor der i Pakhuset kan opstå et eksklusivt rum for det 
ene køn, hvori der kan forekomme eksklusion, og det opfostrer en ‘naturlighed’ i 
adskillelses af køn. 
 
I Triton mener man, at denne opdeling medvirker til, at begge køn får bedre mulighed 
for at udvikle sig, hvis man er opdelt, fordi man internt i kønsgruppen tvinges til at 
påtage sig forskellige roller, som ligger uden for ens kønsnorm, når den modsatte 
ikke er tilstede. Dermed skulle det at være opdelt give mulighed for at udfordre 
kønsnormen. Vores analyse viste, at selv når pigerne legede alene brød de ikke med 
kønsnormen. Legen foregik altså inden for rammerne af, hvad en pige må gøre.  
 
Tritons argument for kønsopdeling bliver yderligere udfordret af ”drenge-pigen”, 
som påtager sig traditionelle maskuline roller, selvom hun både er omgivet af drenge 
og piger. Der behøver altså ikke nødvendigvis at være et eksklusivt rum for at 
modarbejde stereotyper og give kønnene ”mulighed for at udfolde sig”. Selvom 
diskursen tilskriver, at drenge og piger skal være på hver deres måde, opstår ”drenge-
pigen” altså på trods. Spørgsmålet er, om hun ville have bedre betingelse på 
Jordkloden. Her ville hun næppe få betegnelsen ”drenge-pige”, og dermed er hun 
forskånet for, at skulle påtage sig en identitet, der strider mod hendes køn. Med 
pædagogikken på Jordkloden giver man dermed flere børn mulighed for at udleve 
roller uanset køn. Dette vil gøre det lettere for flere, at bryde med kønsnormen. Vi 
kan ikke sige noget om, hvordan det rent faktisk foregår på Jordkloden, da det vi 
tager udgangspunkt i deres læreplan. Derfor kan vi ikke vide, om pædagogikken har 
så stor betydning for børnenes mulighed for at påtage sig roller, at de kan bryde med 
stereotyper. Der findes også en verden uden for børnehaven, som også har en 
betydning for, hvordan børnene identificerer sig selv og andre.      
 
Et andet initiativ i Jordkloden er at pædagogerne ikke skal adressere børnene i form 
af kønnede betegnelser (Jordkloden, 2014). Afvigelsen fra denne form for tiltale 
indikerer en overbevisning om, at kroppen ikke burde være et privilegeret aspekt af 
selvforståelse og identitet hos børnene. Børnene bliver i stedet tiltalt ved navn eller 
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med ord som ‘venner’, der ikke specificerer køn. Vi oplevede i Pakhuset at 
kønsbetegnelser blev benyttet ofte, og der var ingen større refleksion over dette, da 
det var i overensstemmelse med overbevisningen om en central identitetsforståelse, 
der tager afsæt i køn. Under en enkelt episode retter en pædagog tiltalen af nogle 
piger fra ”mand...” til ”piger… tøser” (Bilag 1, p. 6: 26-26) imens vi observerer. 
Denne ændring viser et forsøg på at anerkende de omtalte pigers identitet, men det 
forstærker samtidig en opfattelse af den afgørende natur deres biologiske køn har. 
Tritons læreplan berører ikke tiltale til børn, men man må formode at deres fokus på 
“kønnenes forskelligheder” (Triton, 2014) også ville udtrykke sig sprogligt. Hvis der 
er klare normer for, hvordan drenge og piger handler, vil kontinuerlig tiltale af 
børnene i form af deres køn også indeholde en implicit opfordring til at efterleve 
disse normer. Endnu en gang skal det dog nævnes at vores observation påpegede at 
sådan sproglige kategoriseringer ikke var fuldstændigt handlingsdeterminerende, da 
der var eksempler på afvigelse fra kønsnormerne.   
 
Således bærer Jordklodens retningslinjer, for den udøvede pædagogik præg af at 
pædagogerne hele tiden aktivt skal reflektere over sig selv og hinandens forhold, 
samt deres interaktion og optræden sammen med børnene. Dette vurderer vi, ville 
være en af de største udfordringer i børnehaven Pakhuset. I interviewet med 
pædagogen fra Pakhuset udtrykker hun, hvordan hun ikke er interesseret i at spille 
fodbold med børnene på legepladsen, da dette netop er noget, som den unge mandlige 
pædagog tager sig af: “Altså der er jo en forskel. Jeg gider ikke stå og spille fodbold 
ude på legepladsen. Det er der sån’ en medhjælper her i huset der er mand, det gør 
han hver dag(...)” (Bilag 2, pp. 4-5:36-3) Denne type holdning og det stereotype 
adfærdsmønster, som det kommer til at afspejle som være gældende i Pakhuset blandt 
pædagogerne, samt til dels også underrepræsentationen af mandlige pædagoger, vil 
gøre det svært at udleve målsætningen om at variere pædagogernes roller. Disse 
realiteter vil således begrænse børnenes forestilling om, hvilke aktiviteter deres 
kønslige identitet kan tage, da deres identitetsfølelse netop er stærkt knyttet til køn 
som vi tidligere i opgaven har konkluderet. Rollemodeller, variation i kønnets 
udfoldelsesmuligheder og dermed pædagogernes refleksion over adfærd bliver 
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afgørende i at bryde med diskursen i Pakhuset, men det bliver samtidig også svært at 
bryde med pædagogernes forestillinger og normer for aktiviteter. Hvis man skulle 
implementere en mere kønsbevidst pædagogik i Pakhuset som på Jordkloden ville det 
altså også betyde, at pædagogernes rolle blev udfordret. Den interviewede pædagog 
ville for eksempel ikke kunne afskære sig fra at spille fodbold.  
 
En kønsbevidst pædagogik, som søger at nedbryde kønsstereotyper, skaber 
udfordringer for både pædagogerne, børnene men også for forældrene i Pakhuset. 
Jordkloden udfylder en efterspørgsel, for en børnehave, der aktivt bryder op med 
kønsstereotyper, og de forældre der gerne vil have deres børn gående der, er derfor 
med på ideen om deres stereotyp-brydende pædagogik. Det betyder, at der er 
konsensus om, at man skal stille sig kritisk over for stereotype kønsroller, og derfor 
er det muligt at gennemføre denne pædagogik.  
Forældrenes indflydelse på barnets kønsopfattelse skal helst stemme overens med 
den, der føres i Pakhuset for at opnå en produktiv udvikling af en mere flydende 
kønsopfattelse. Derfor har Jordkloden en formodet fordel, i forhold til hvis Pakhuset 
skulle vælge at adoptere en mere kønsbevidst pædagogik.  
 
Vi fastholder dog at sådan initiativer burde afprøves da den herskende binære 
kønsdiskurs afspejles i børnenes og pædagogernes selvopfattelse og de reaktioner 
deres opførsel mødes med. Den binære kønsopfattelse udfordres ikke bevidst, 
hverken i pædagogikken, i legene eller sprogligt. Det har den konsekvens, at 
stereotype kønsopfattelser opretholdes. Børnene tilbydes ikke de muligheder, som 
potentielt eksisterer.  
 
Denne kontinuerlige bekræftelse af forventninger igennem sproglige kategoriseringer 
vil opfordre børnene til at indfinde sig i et eksisterende system af kønsrelationer og 
reproducerer kønsnormer. Disse implicitte opfordringer fastholder adfærdsnormer 
som udmøntes i forskellige forventninger til og behandling af individer på baggrund 
af deres køn. Vi mener at denne forskelsbehandling, i større eller mindre grad, kan 
spores generelt i samfundet, og at dens naturaliserede væsen er et produkt af en 
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vedvarende diskursiv portrættering af køn som naturligt forskellige. Denne diskurs 
bliver selvbekræftende da individer internaliserer den selvsamme opfattelse fra en 
tidlig alder. Derfor er det vigtigt, at børn bliver introduceret for forståelsen af at 
eksisterende kønsnormer er arbitrære og ikke er et udtryk for en korrekt opførsel. 
Denne tilgang kan fungere som et indgreb imod opretholdelsen af skarpt opdelte 
kønsroller i håb om at øge det enkeltes individs muligheder for at agere på alternative 
måder og minimere forskelsbehandling baseret på køn.  
Derfor ser vi et potentiale i at inkorporere en aktiv kønspædagogik, der kan tage hånd 
om de problemer man møder, når børn udvikler deres kønsforståelse. En 
implementering af en pædagogisk læreplan ville nedbryde stereotyper og øge 
børnenes muligheder for at udforske flere forskellige måder at udfolde sig på. Men 
det ville kræve en omlægning af pædagogernes indstilling, og forældrenes opbakning 
er nødvendig.  
 
6.(Hvilke(initiativer(kan(Pakhuset(tage(for(at(modvirke(
stereotype(kønsopfattelser?((
 
Det næste interessante spørgsmål bliver således: Hvad skal der til, for at gennemføre 
en kønsbevidst pædagogik i Pakhuset, som gør op med de eksisterende 
kønsstereotype forestillinger? Vi vil således, med afsæt i vores teoretiske 
udgangspunkt, empiriske analyse og oven for diskussion af implikationerne for 
børnenes udfoldelse, forsøge at udarbejde konkrete værdipolitiske tiltag for 
Pakhuset. Det er vigtig igen at understrege, at disse tiltag bygger på vores afvisning 
af en biologisk determinerede substans, der på afgørende vis, kønsbestemt, definerer 
individets lyst og handlinger. I forlængelse af dette vil vores initiativer også være 
bundet op på en retfærdigheds- og lighedsopfattelse, der er af den overbevisning at 
alle uanset køn skal vurderes lige og blive præsenteret for de samme muligheder.  
Det er således med denne teoretiske og erfaringsmæssige baggrund, at vi har 
udarbejdet de følgende initiativer som vi vil præsentere nedenfor. 
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Som allerede antydet bliver det helt afgørende, at få udarbejdet en vision, der aktivt 
viser, at der er blevet taget stilling til hvordan pædagogerne, og i et vist omfang også 
forældrene, skal håndtere og forholde sig til børnenes kønslige identitet. Da 
konsekvenserne ved en binær kønspædagogik, som eksempelvis børnehaven Triton 
har adopteret, sandsynligvis kan være en begrænsning i børnenes opfattelse af 
muligheder og dermed risici for at begrænse børnenes udfoldelse, vil vores initiativer 
lægge sig op af det værdisæt, som Jordkloden repræsenterer. Vi har fundet frem til 
nedenstående punkter som værende essentielle for den kønslige adfærd og dermed 
relevante forslag til et potentielt værdisæt for Pakhuset. 
 
1.     Pædagogerne skal udfordre og udskifte deres roller i arbejdet med og omkring 
børnene. 
Afprøv nye rolle og skift roller internt mellem kollegaer. Dette er vigtigt, for at 
børnene oplever større udfoldelsesmuligheder for deres kønslige identitet. Det er 
vores oplevelse, at der hersker en tydelig kønslig diskurs i Pakhuset, som også 
afspejler pædagogernes opgaver og aktiviteter med børnene. Det er derfor vigtigt at 
få udarbejdet en vision, der udtrykker en professionel plan til arbejdet med køn, og 
at specielt ledelsen i Pakhuset sørger for de nødvendige forudsætningerne for, at 
pædagogerne bliver bevidste om og har redskaberne til at præsentere børnene for et 
bredt handlerum uafhængigt af kønslig identitet. 
 
2.     Aktiviteter skal tilbydes til alle børnene, og alle børn skal kunne opleve den 
samme succes i kønsstereotype aktiviteter. 
 
Øget bevidsthed om at aktiviteter tilbydes til alle børn. Dette er specielt vigtigt i 
kønsstereotype lege, så som den rollespilsleg som blev tilbudt de store drenge i 
Pakhuset. Det vigtige er, at aktiviteterne ikke uddeles på baggrund af køn, men på 
baggrund af børnenes lyst – det er derfor centralt at præsentere aktiviteterne for alle 
børnene, da opdelingen ellers kan ske på baggrund af en forudindtaget lyst og 
præference hos børnene. Derudover må børnene også roses ligeligt for samme 
aktivitet, således at samme handling får samme værdi uanset køn. 
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3.     Forældrene opfodres til at aflevere deres børn i tøj der indbyder til alle former 
for aktiviteter, som de kunne blive præsenteret for i Børnehaven. 
 
En meget gennemgående og iøjnefaldende observation som vi gjorde i Pakhuset, var 
børnenes påklædning. Udover den tydelige farveopdeling var der også, især blandt 
pigerne, en tendens til at pynte sig meget. Dette kom til udtryk i høje hæle, små 
ballerinasko, armbånd, halskæder og diverse hårbånd – noget af mere eller mindre 
praktisk karakter. Det er vigtig at understrege, at det langt fra var alle pigerne, men 
da en sådan påklædning (specielt de høje hæle) begrænser pigernes mulighed for at 
deltage i alle former for aktiviteter, vurderer vi, at dette kan have en uønsket 
begrænsning for barnets udfoldelse og aktivitetsniveau. 
  
4.     Medbragt legetøj bør begrænses i børnehaven, da det skaber en intern 
regulering 
 
En anden mindre observation, var børnenes mulighed for at medbringe legetøj i 
børnehaven. Dette så vi som et konkurrerende element og en mulighed for at skabe et 
hierarkisk system internt mellem børnene. Vi mener også, at det i et kønsligt 
perspektiv, kan være med til at regulere børnenes ønsker i forhold til legetøj og af 
denne grund bør medbragt legetøj begrænses. Vi mener således at der er en risiko 
for, at det medbragte legetøj internt mellem børnene kan skabe en idé og norm 
omkring, hvad der anses som rigtig og forkert at lege med, også hængt op på køn. 
  
5.  Pædagogerne bør opfordre begge forældre til at deltage i børnehavens aktiviteter 
(Her refereres konkret til de hjemmebesøg, hvor vi primært observerede, at 
mødrene var dem, som var hjemme) 
 
Når der skrives eller ringes ud til forældrene bør der henvendes og ringes lige ofte til 
begge forældre. Dette skal fremme ideen om, at begge forældre er omsorgsgivende, 
altså give børnene en bredere forståelse af deres køns handlemuligheder. 
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6.  Når pædagogerne henvender sig til børnene bør der undgås unødvendige 
kønnede betegnelser. 
 
Pædagogerne kan med fordel for børnenes selvopfattelse bruge betegnelser som 
venner, unger, børn, kammerater mfl. og undgå den kønnede tiltale som eksempelvis 
tøser, piger og drenge. Denne bekræftelse og konstante konfrontering er med til hele 
tiden at forme børnenes kønslige identitet med fare for at knytte køn til konkrete 
egenskaber og adfærdsmønstre. Dette betyder ikke at kønnet skal ignoreres, og vi 
mener ikke, at pædagogerne bør tage afstand til en biologisk kønslig identitet, men 
blot at denne skal mindskes og kun bør bruges i situationer hvor kropslige forskelle 
er relevant.  
 
Dette er de initiativer som vi fandt mest brugbare i forhold til vores empiriske 
arbejde i Pakhuset og det er vigtigt for os at understrege, at der derudover findes 
mange andre tiltag, der berører kønsperspektivet i pædagogik og daginstitutioner. 
Afslutningsvis vurderer vi, at en succesfuld indarbejdelse af ovennævnte initiativer 
vil kræve en tæt dialog og et samarbejde med forældrene. Samarbejdet vil sikre en 
overensstemmelse i forventninger og vil samtidig skabe det bedste miljø for både 
børn, forældre og pædagoger. Således bliver det afgørende at taget stilling til den 
indflydelse, som institutionen har i børnenes dannelse af en kønslig identitet. Det 
kræver en klar udmeldelse fra ledelsen i Pakhuset, samt redskaber for pædagogerne 
til at udleve visionerne og et tæt samarbejde med forældrene som sikre en 
kontinuerlig adfærd over for en eventuel læreplan. 
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7.(Konklusion(
På nuværende tidspunkt kan vi konkludere, at der i Børnehaven Pakhuset er 
aflæselige opdelinger af køn, som udtrykker sig i form af handlinger, beklædning og 
sprog. De udtrykte forskelle bliver bekræftet og naturaliseret af en vedvarende 
diskursiv opdeling af drenge og piger. Således indbefatter den dominerende diskurs i 
Pakhuset en binær kønsopfattelse, hvor det biologiske køn er afgørende for ens 
identitet. Det resulterer i en stereotyp forståelse af køn, hvor drenge og piger 
tillægges hver deres værdisæt, som opfordrer dem til at efterleve eksisterende 
kønsnormer. Derved kan overskridelse af kønsnormer opfattes unaturligt eller forkert 
af børnene. Denne diskurs afspejles både af børnene, som adopterer forestillingen 
om, hvad der er rigtigt og tilladt for deres køn og pædagogerne, som ikke udfordrer 
normen. 
Interviewet med pædagogen fra Pakhuset vidner om en opfattelse, hvor både sociale 
og biologiske faktorer spiller ind. Tvetydigheden afspejler også den pædagogik, der 
føres i Pakhuset. Konsekvensen er, at kønsnormerne ikke anses for problematiske, 
med det resultat at kønsnormerne forbliver uændret. Det udtrykkes også i det faktum 
at der ikke er en samlet pædagogisk plan for, hvordan man skal arbejde med køn i 
Pakhuset.  
Vi mener at dette er problematisk, da opretholdelsen af kønsnormer er med til at 
legitimere nuværende forskelsbehandling, og forventninger til drenge og pigers 
opførsel bør derfor problematiseres. Dette bør gøres gennem en aktiv og bevidst 
pædagogisk læreplan. I forlængelse af denne overbevisning har vi foreslået seks 
initiativer Pakhuset kan adoptere i et forsøg på at mindske børnenes internalisering af 
klare forventninger til, hvordan drenge og piger bør opføre sig. Vi håber, at dette vil 
skabe et miljø, der producerer mindre skarpt definerede kønsnormer, og at børnene i 
takt vil være mere tilbøjelige til at afvige fra normen. Det vil være positivt, i vores 
optik, da vi mener at differentierede handlingsmønstre udfordrer de opfattelser som 
ligger til grund for forskelsbehandling af køn, som finder sted generelt i samfundet.  
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8.(Perspektivering(
De resultater som denne rapport har frembragt, har åbnet op for nye 
problemstillinger, der ville kunne bidrage med andre perspektiver, som yderligere 
kunne belyse vores felt. 
Vi har begrænset os til at undersøge køn i én børnehave over fire dage. Det er selv 
sagt et begrænset observationsstudium, som ikke har haft mulighed for at undersøge, 
hvordan børnene udvikler sig over tid. Man kunne forestille sig, at kønnet træder 
klarer frem hos børnene over tid. Vi har i denne sammenhæng ikke haft mulighed for 
at udforske hvor hurtigt, man opdager sit køn. 
Ydermere findes der faktorer som socialøkonomisk baggrund, etnicitet og 
klassetilhørsforhold, der også er vigtige i forhold til individets identitetsskabelse. 
Dette er aspekter som også har indvirkning på, hvordan man opfatter sit køn. Her 
kunne det være interessant at udforske, hvordan børnenes baggrund har betydning for 
deres køn.  
Et andet centralt element, som vi kun i begrænset omfang har studeret er populær 
kulturens indvirkning på børnene. Vi hørte et par gange, hvordan børnene sang med 
på populære sange, som havde en klar fremstilling af køn. Denne påvirkning udsættes 
de for både hjemme, i børnehaven og i andre fora, og den har givetvis også 
indflydelse på deres kønsforståelse. 
Endeligt er det vigtigt at have for øje, at familiestrukturerne og forældrenes 
påvirkning er stor. Det er basen for barnets virkelighed, og derfor har den selvfølgelig 
indflydelse på dem. Derfor kunne det være givende at følge børnene i deres primære 
sfære og observere, hvordan familien påvirker dem.   
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